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DEL
MINIST.ERIü DE LA G·UERRA
. >~. ~ •• :'. ;.
_..- .....-_.-:.
9. a SECCION
Señores Capitanes generahs de Gai.icia, Granada, AragóD j
CIH.tilla la Nueva y Castilla la Vieja.
de cumplir el cometido á que se refiere el, arto .8.0.~&~to.
río del real decreto de 8 del mismQ ,mes (C. L. núm. 33).
2.0 Formarún las comisiones liquidadoras los jefes '!
oficiales que se expresan ell la siguiente relación.
3.° El personal do dichas comisioueBl que en 1.o.dejulio
próximo queda en situadión de reemp}az() con oua~o quin.
~cs do sueldo, según ree.l orden de esta fecha., ~reibirá,
mientras dure la comisión, el sueldo entero de s-q ~emploo,:
cvbwndo el quinto de diferoncia con cargo álos aumentO!!
del capituló de reemplaz:).
4.o Los oficiales encargados en los colegiós de las cla~ell
do preparación para las academias n:.ilitares, seguirán al
frente de éllos hasta que los alumnos emprendan la marcha:
á los puntos en qne f:quéllos se encuentran situados.
5.0 No so nombrará profeeor que acompañe los alumnos
dm:de ka colegks á los 1'1.llitOS en que so encuentran hlf.~
academias.
G."o Concluidos Jos trabajos do iUl'l' conllsionoB llqmda.
doras remitirán la documentación y el' metálico 8óbra~ttfal
Colegio de Trujillo, pam quo pueda ta5ponQ8t:liti~~1tado
de las liquid;/l..f)i,O,W,lp p,en4ien,tos con la :Adl'p.i¡:1,ist.iáqión~gli·
tur, y á las .r.ec]am~,oione<.H:le,nnr¡ioull\ltcih .'} .~:' : ' .
7.° Los efectos do J.X!llierial.q.el,.Qj¡llegiode ~arllgozali!e
entregarpl1 alde Huórianos del~ Gui}rra¡¡Jf%51e.L.;~~,g~·wt\!}­
da s,eráll¡ ~igti'.HD.ttidos entre lbSÜ9.~~~i&sqfi~~rfJt!.~~~,~
de Guan!Ia CIvIl, y los del de Lt!g¡)~mtreeU:l~i~l)41eJ~{m..
tiugo y ~l de Carabinerol'!; fliend~)jr :tri,tn~'P~¡:t~'i,~~~·)e~~&.ft~
dol estableoimiento que reoi be los efectos'; Cada U'110 'd~ di
chos centros nombratl\ un ofiCIal q;.1ü se haga cargo del ma·
terial y dirija el empllq1:ic, y la. diStribución de los efectos
de los Colegios de Lugo'YGtanaila,llebt?t,á'. hU~AlJ;se d(\ co-
•• • > • "t . ~¡ ,} 1 • • •
mún tlcnardo entro 10/3 ófidales n{)mbllUd~s pai'areoibirlo$,
procurando que los lotes sean aproxi'madaménte iguales.
Do roal orden lo digo á V. E. plll'::t BU ~onocimiento y
d0mús efectos. Dios gu:":do á V. Jii. muchos años. Ma..
drid 23 {le junio do 1893.
L6::'EZ DOldNGUJ:Z
Séñor Ordenador c1e pago:! de Guern.
O~IrrI 7t T• .J..' .V ,J::":k 4
3.50 SECCIÓ:::;¡
CLASIFIOACIONES
E?!LEU?HE_"W.. JX!!i!2YE!a!h"*?.o!!t2!!Z2_!L& ,,*,** A JCi•
Exclpo. Sr.: En vista de lo propuesto por los Capitanee
linerales de GaUcia, Granada y Aragóu, el.Hey (q. D. g.),
yen su nombre In Reina Regente del Reh1o, se ha servido
disponer lo sigp.ionte: . '
1.0 Al disolverse, en 30 de junio corriente, los Colegios
prepal'atorio8 militares de Lugo, Granada y Zaragoza, se
constituirá en cada uno de ellos la Oomisión liquidadora á
que se, refiére el' arto 20 dA la real orden de 27 de febrero
último (D. O. núm, 44); la cual comisión efJtará. encargada
COLEGIOS PItEPARATOItÍOS UlLIflIAIÜ¡JS
,
'. JosÉ LÓPEZ DOMiNGUEZ
eefior Oapitán general dl;) Catalufia.
EXC1110. fr.: En vista de li¡ in:;;tancia c~1i'sad~ 'por V. E.
á este Ministerio, en 23 de mayo ultimo, prümoviUa pDr el
primer teniente dol batD.U:5ll Cazadores do J\fél'iJa n'LÍm. 13,
Don Eduardo Gon::¡Ítlez de f¡i~va, en 5úplica de que so le cou-
ceda l11nyor antigüedad:enel.eUJploo de eargento primero, y
las resultas.de esta éoncqsíóll'¡ erilon déu;u\s ,que ha obtonido,
el Rey (g. D..g;), Yen su nombre la Reina Rc.gente delRei-
no, /le h~ servi~l.o d~sesti!Í1u.l' la p0tidoq,delinteresado' por
carecer de derecho á lo qtlcsolicita., "
De real ordénlo digo á V. E.paru,su,oonócimiento y
demlÍs efectos. Dios. guarde á V, E. muchos años. Madrid
23 de junio de 1893, .
D:'Ó. núm. 185
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Coroneles
. BelaciÓ'lf, que S8 cita
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos alioa. Ma·
drid 24 de junio de 1893.
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DEBTnros
Relaci6n que se cita ,j ' .. ; :',
~} .. ' ,\
• _ Jo.. ¡:.i', ~, j ~
, . .: r'" l' ~;.. ) . . .' .
. CoIJliW,ón¡~~q:ui%4ora del Colegio de Lugo
lrifal'lt~tIa;:."T:c6ro:riel.·... D. Franeisco Arcos y Fuentes
, ~,,\ .".. ,.~. :'. O.apit~n . ':.. • :t José Martinez Cases. '. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,,,:'.,,~ 1.er Teniente.) Silvecio ArauJ'o'ToIr,es. 'Sel'lores Capitanea generales de 10B di¡;¡tritos dEl la Península.
" Íngemeros~'; Oapit!n...... ) Juan Recacho yArguimbáu
Caballeria.. l,er Teniente. :t José Besoa~Ba y Garda..
lrifW.¡e.r~}•. '!. ,." I):l'>.~ ,,' :t DdeforllwRolneroHerreÍ'á"
,
:; !;·;:·)u1ij}lli ¡ ',íJ (~.'(: \ ;;.~ 1, . I! ' ,',;I(¡ .. ;:: ...r ,fe>
CombliÓh liquid~(lq~~.f"lCol~oí1+ttr~~a
·éaiatJ.eií~.~ ~',~~~J~f5ri~.·).?..,:';jJ~ F~lipe:'l'otifneIie y Balla-·b. Juan Carlos BaruteH Yandiola, de la Zona. de Lucana
.' ¡.¡ • .l,,-J.! qjl ""l·,' '.¡ ",1" .' nlÍm. 33, á la de Jaén núm. 73.
i 1 " .... \' , , gaa.. "
", ln'f~nie~fa. ~ i C9m.Ánd~Ília;, FerliaIldo' 'Vidati'rr~ta (}i_."" Juanf Pereira Múrante, ascendiao, ayudante dG' I campo
,. ., 'H '.1 ",' '., i,·c.:·· , , ' i' del general' March, en el -d-iairUo ':a:e' Valéncia, á la
" . , ,, maxa. '. 1
,':, ~.~:~'~".'!.!,ti~pt·¡q:':¡~::;[Tj~':t){e~}de'áfuit¿ybríjz.i 'ZOna d~Treinphiím.21. .(;, ,';
. 'c 4:ri',' ~" :1 J '!\~' ,,;, ;;~~~"!~:'l':,Y~el~' elü,¡'¡i~~~de la Veka :t Emiii'dlleffláiJ.dez~'deAreUánoy Ochoo'de Uriarte. ai-
_.....l~'~ .'-' .0'-.. .¡)¡j .... ~., .."' ..""", ~ ... ,) ."1:::.::. .' , 1'."IJU,íl 'd~dido{aeHfini8t~i'io'de la' iG~a; á'la2iona derabJi~i~:" ~ J :j :~~ i}~~f~~tJ. 'd, :-tio~ftonF_~.·JiJ. }~~,b¡~,,·.,e.Hl~ de Lut!a.
1
e,: 'c'Jerei; de la J!'i.iótite:i.'nré:'n1~ 28:'" ' !! . .OF¡,::~ .' .Jj¡1tieardo :Slincl:i!6!'1 '.fii4re*,i 'a6OOI11tTh1o,' d\'llr: M.inÍl~terio de la
) ,:;:' "il~nl~~~~tltiIekittid~~gd8'~' ¡ Guerra, á la ZOIlfh:1e!lf-M!v~-<lel'.:Cílmi®":núm.31.
,:.¡ ,~,wunl:·hbúfl;}JJ1rw::> r,~ r: ,.,·:n i ; f:. '-::i;~,,¡ ! .<. i;Alejsridi'ÓT~resá'BárClila"deiQ.'~ZOJm"¡déi:Piumá' de Ma.
:l. M.•••• ~. Comte. Capi. .,11(:'';; llor.ca núm.: t05',' á'lá'~~f~:l'rk niím'.! 92,pm'cibiendo
tAn. "~f¡,",.'if¡k::P, José Bentosela yEsteban. ~ ;él'stt~id{hrtitl&'O 1le'~n emploo;corno' cOnt:I)}~m.didoen
:;;, ~f~H~~f~'!' ['jI) ?eEit.~~'5si ~orl':l~,)(tiza.f,~~()j~e." ;~;Ul~&ut~, ,r el arto 2.ii del real'aeéreto;aQ12d~mfti:zode 1890 y
, ,'" ' ", I ,., I.iRl1bt:lo ! .' 1',' reÍl:I &!d~fi'aclat¡doria'dé19!d(fOctubi'6da l~ (Colee-
';'.\ Í¿IftüTe'~~:~'r:):t~/T~IÚeil{ci:'~ .ihltg~rhrtii"6aB~leyro. ! :.,. éión'LegÍ$lativá'ntjln.!84B"~··· .
C!J ¡i', :'!¡ .;W;,l n~Jjl "t, 1,,' '\ ,::t Enriquét;1ritn~ntFerrer. ;:iEndqueOrOzoo·d(}laPuenté,dañletil.'plaz(Jan~ldi8trito
:t ~")" , Carlos La1?-oz An'é!. J' " deCaetilIa la Nheva; á:lg 'Zona 'de h.lmá'de Mallorca
número 100. 'x ",. ·tl '.' ",
-, :J J05é Gutiérrez González, de lazOfui.d:e 9Uenca núm. 11,
;, ¡ á la de Astorga núm. 87.
~ Generoso Mora Guerra, de la. Zona de Inca núm. 110, A
la de Cuenca núm. 11•
) José Uriiar Eche'Varria, ascendido, á las órdenes del ge-
neral F~ssari, en el d~strito de Caatilla la Vieja, á la
~·:&'ha:all''Incl\'rdiÍ:n.1W.... ~',.: 1 ¡:,'~. '1 11r,\. f
,-1<"" ,,'¡~:¡ t: ':~q:{J:' ,'tí) ~,,·t.\ .p.J (~ !.'
;;~fJ1mtMadrld2Rda.jllmo·@ 1893;
".: r;;! '." , " '
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Btflacidll que se cita
Tenientes coroneles
D. Guillermo Diaz Lasarte, de la Zona de Palma de Ma~
norca num.109, á la de Inea núm.HO,de plantilla.
r. AHonllo Cortijo DillZ, de reemplazo en Cataluña, á la
Zóna de .Barbastro núm. 65, de plantilla.
» Manuel Albergotí Tizón, ascendido, de Cazadores de
Barcelona núm. 3, á la Zona de Tremp núm. 21, de
plantilla.
» Aristides Goicoviche Ballesteros, de la Zona de 1'arun-
-cónllúln.12, á l~de,Ciudad Real núm.!}, de plan-
tilla.
•,:¡" ..Pabl¡¡¡. :YiUanova reJ'~na, -ascendido, dala 2jona, de M;'8.'
, , dridn~. ,2" 4. ro 4e Zarago:¡a, ;núm. 61;, de plantilla.
) Alejandro Ruiz Dacio, de ~ Z~l1{':<w' Bofia pÚtp. 104" á
"":11;:181 dl11tfo¡}ina deLQl\~PP nl).,rn....~9iJ1'f',I:lll;l¡ljl.@f.lf' '
: .!l:Martín4J~eras Carilllo; del~Zona.4e~ol~4ónúm. p;
á la de Alcázarde Sa-litl~l1.n:Úro.10, -de/phmtilla. :
:;, i flJ~ rJUtilá. RPtnJínd¡:w;:FalTOl,:d~q~~~El1,l¡.~¡fln;~~qña, :al
''.. :' :'regimiftnto <le A,;sia...nú~~ 69.-,,' " ':. ~i " ,
',/ -)1o;l.figD.al~ltá~rfto~zíIWI!l;Zon~,d"1r1ufc4\Jl}lIr!'41>,
,,;"; alr~gimi~nto d~~a-,!ll).n;l..48. ",'
" ., •.:Bmi~. F~r~~G~r4ltlz,.de-l~ zuij~d~¡M'rMíp.núm. ~5,
4la;;tlaMm:'Gi~n4m. 46,..,de plantilla.. >- '.
• • Matl.u61,CamatrerQ. ¡AU(ll:j.w, sSltgento' ma.yox de la pla¡,m
de Tenerife, á la Zona de :Madrid núm. 3"agregado.
» Marhmo Castellón Cortés, de xaemplazo en ~il~a la
. Nueva, á~la ZO.aa'de Tl.l.1'aRÚÓ~ num.12,.'deplantilla.
) Felipe Alfau Mendoza, ascendido, de reen;¡.p41zo en -el
distrit-o d-6 Valencia, cn Gelmisión del sexvicio '6n Ar·
gelia, á igual situación de reemplazo y continuando
en diCha comisión.
• Augusto Urreta Gallardo, ilarg.ento,~ay."l!Q.~ la plaza de
,. ,', ' üüilJ á,la,Zon~:~,Q,ichaQÍ~cl.,l}ÚJ;ll.,,27, de plan-
,< ,f;'. tilla. e,:'.'. ~"J'I' >; , ....;,
) José Ripoll López,ascendi¡do, de ,reeIXl..Pl!¡.r:oeu.Castillala
Nueva, á la Zljna de Madrid num. 1, agregado.
Cordóba núm. 10, á la Zona de Granadá ~nitro:"" 68,
agregado.,,""""
D..Marcelo Sánchez Casas, de reemplazo en el distrito de
Ará~óii, ála Z¿ha'lie<A'1t!áWtffÜ1m:'tW,¡'d~ plantilla.
) Victoriano Campos Gomara¡,del~,Zopa<;lestWrmFlnWne-
ro'104, ti; la ~ Talavera de l/lUr:l~lIa,núm. 6,,.agregado.
) Manuel Baliñaa'lAnaree,,&BQefldjdo-, ¡:fel regitpiento de
&n Maroial: nÚ:Dl. 46, á.la Zo~,~ So;ri.~!,n~tl1l04,
da pantiU8i. ,', .. ' j' 'J, .r~; w;¡¡,,(¡¡'J
• José Aguilm:a Barl'uchi, ascendido, delJ;¡¡gimi1m-m. de
San Fernando núm. 11, á la Zona de Villanueva de la
Serenrt 'rrt'i:tr1',i~i'de! plta\\'ti'1l6P:nr'! (\(¡ú'Jllln:')
) Sinforiano Eule, B~je.¡¡ano, aw.:~gl;t,do ,¡:le la z.~~~ ~e Mur-
cia numo 46~ á la·m.isti:Úi·cfe'"pl~gtitIa... .BJ ... uJíiT
)1Ii.igu~1Jimén~zBynitez,agr~e:ado d,e la Z~)lla del Vigo
, 'u'lliri. 57, á la misma, <fe' i>t¡'Íiüft~.J .Cl,~J.a,1l nI
)' L.uciano Tol~a6Za.ragalla, nilcendjdo, de reemplazo ell
" CataitiQ'(á iá:JZórik dé Barcbl'<1h.'Á~úm.14'~~~fl3gado.
) Francis¿¡)'(~.lll).~~p Infante, aschdido, de'1ifdntt:tia~en
".' /,~~rt,. ,~J~~)?_?~ de .~~~~~,?f~111o~?:u~H~fl109,
8gl't:gauo.
) JQS.é;~jt1r~Qi~~,c-mt9.ern:liAA'itdtil~plazo eJ?-
Castilla la Nueva, á la Zona-deMadrid numo a, agre.
gado. rqu') ,')blOJ , ••• , ,.1-1 .:1
- -,.. ' , i, ,)~.(·Il. '1- i....... ,,\.
- '-,,-,al' _n&lt'"-'''''
D. Antonio Mon.~¿ro'MeÜadó, asc~1rdid~?del·t~gItJHMthde
,la Rei~~~~i;~á la Z,on~ defl~~cira~,;+,,~~~J~\- dQ
plantilla. '. ,.,... .. '-.'-.' t
» José Roselló Aloj~' aé la Zona de Inca núm. 110, al HI-
gimiento de FiÍipinas núm. 52. '
) Casimiro Cebrecos Nuñ~z,' dBlregimie1U;()f-a~ cJ4mansa.
núm. 18,á la Zona de Barcelona num.14, de plantilla.
» Juan Alférez Ortiz, ascendido, de la Zona de Ciudad
Real núm. .9, e¡;¡,..Ji..Q;¡lílí!iaiónliquidadora de cuerpOFJ
disueltos de Cuba, á la Zona do Tarancón núm. 12, de
plantilla. 2' -LT?:::C .
» Manuel López Pomares, mayor del penal de Melll1a, al
regimiento ~~vill~ llÚJ;lil. p3.
) Andrés Garcia VianaJ de la Zona de Zaragoza núm. 61,
·,¡ahegim~nt(t~Y1iY~lic.WrR~.'p:n~ i f9• ,'! \;¡ (>rlI')J::.f
.~ Luis ,Abel~ E~qll),.~~ .1!~emWr~í1qiY~¡e+'4i.art~~9!¡<MtJas­
L' D. ~~celino' JGranado1B (joclí,; tHPÍ'~e'ilipl1tz6\ en -eluiMl'ito '; i: \, tilla l.a ,N;~~~~(,J t\ ,}~ f~~:,~ w~~:JJ~ JR1mbrl¿fr daI':"~"(!e d~~tnfitl.!:l~ JN'~evtt,'á la ·zb~'~da WdI1c:núm. 6OJ , ,plaptjl~ll ¡,.¡ m: ,.b 1~Jj Ir);'! ";;'; ji (,,;lhf.. ,J:' !;:',!:¡;¡~
de plantilla. ,'.: i ,..r~,,: '.. , :t ~g~~ 41¡¡*¡#t:J~flu~~z¡ ~ li,i1!fmi1O')fil1¿¡tfihrM~t~ty~ de
~ Severino Cajide B1an~~t'.df31~ ~~ldJl> ){jl1JHw~a de la: :;; ..1VtaJ-fJrwi~táJJ1~.oPlHAAbO~~~\lr ~9m-filMtJJl4, ¡pJan-
":1~~r~n~,JtúJE.: ~j, á la de Motril núm. 70, de plantilla. tilla. ". r"" rIBa U',p')
) ~ose f,a~6zmrtn, dala Z01la de Barcelona núm. 141 á. 'j,,:'~m~.tI,Jll;lÍ~~s §A.Rf~z, -deJ~¿,~f3na. ie,!J,.~i:rAA>1\*m. 20,
la de dicha ciudad núm. 13, de plantilla. ~ f, ,-: "fil ;¡;~i~ie1]t~gñ'#-Yfa.R~nú,Q?:.'.:JS-~:.'?lff)', "10,1"'~'
~ Antonio Bonafox Mas:á'teendido, de la Zona de Orihtie. :t Benito Posada Argibay, 9.~~~VJaif1.HiG;lf~~a.a;Jt1lP'}.~l1,
. la núm. 43, á lade Valencia núm. 36, de plantilla.! al regimiento de San Fernando núm. 11.',~: ¡lRJJtke~ bi*~ lJe,ljadd1 ascétldi'<fó;dtl ~a:tiíillofil)enzado*s ) JdSé :Ne.ét~ké'S't3ü~so, de la Zona de Almeda núm. 71. al
:-,;,0 a~ crti(Ia(f1'to'tHi~tir'Hú'rl1. 7;11á,11k !t-Jhá;tae'-'~b.ri:irlc~n regimiento de Cór~~....ú;W¡I;tpf:": ';u'diq¡;i l"::;"
.,r¡;'?1~ liúftérb 12,á¿¡Íll'~titill~~;',)""!"'if'-":):I;i'¡¡i!,(", " :t BernardinoHernández Hernández, de la Zona de Burgos
", )! 'Mánuel Gh'u'dél Castil1o'!de 'la Zorik de1f1á¿a.i~'nÚh1, 2, número 98, aI>féglMnlri~tlIS~h :Mfl!rmlt.ll:fl~r~.lIi:ltt
!!"i.'1; .) á l~·tta:Di'6~lf~ftt. ~~d'éI1>1ftb't:iila~ r¡:n 1,', ' ".)'~ : :t Valentin DiazIllei'as, del regimiento de Cuenca núm. 27,
. ,é ') "'X.l~jándtó:lféHiánl1(íz' Rlii'iidá',' iéc'~rrardl1;lt\l'r-:tegíhHénto al batallón CazaüoflJr-dé 'Ciudad Rodrigo núm. 7.
de itril1iñ~á'hffm~Cf~/~lá ~Qn~F'dl'Mthi~~f¿a'n't.'(m: 16, ) Juan Cabañas9aro~~,9-01 I!epósito para Ultramar en Bar·
f ';)['." ,ud~ rirá1'!-~ftlH;¡;:l':1' 1 íl ('):;';) ') ~ "'! '~" ; ,'" ,j , f celona, nombrado' ~~tel¡le'negociado de 3.11. clase, ll.cl-
,(lIA» L1iiWCápdg",fla ~iñ~n~;¡&é~:!f61llide-~A~~Mo1J:n~'h*~e~;: ,q ¡ ~i?,~~~,raf~p,: d~)~a,cieRda}e Anwy, etl;.Filipin,~s, á s.i-
ro 13, al batallón Cazado:téSd:e~a~&é1Bn~b:lú:n!;,13; . . ".' ,tu,aClóíi 9.é. ~UPEll:'tl'Q.tu(j~!irio si:nsueI4~)', <ron rerndenCl2.
t Molt~~ot~,Uogull, de la Zona de Alcañiz numo (fl,i,' ,'i;:i,\:.::r¡e~:~ré;has'i~1~~':'c;1~ari:~g1oal.ieti~ déc~et~ de, ,27 de ju-
á la de Zaragoza n~\61, agregado", . " . . ,líd ~e. r.89Q;~O.,~. };lúm,.. 219), afootbií la Zo,na de 13ar-
) Francisco GalarMii'roálMl1~o;de'ia"Z&:riade'M01idoiJ;e- ,\,' éelon~:lAr.¿{llil;lt'. "~ I ;:'). '.' " '.' .
.. :,q.p~;n~If¡l' '9!5",l!\}a,,~~ PlHg,os,~ú.m,:,ü~,l1greg.ad? ,"'; FranciséO L'ó~ez"9u1b:tan'~~"d¿~'~~~11~n 't:a~añcit,e8 de
» ,Casto ':Moreno Camaoho, ascendido~}é~1e~lmlento de, Gran Canarla num, 22, al de 1'enetile n~~.;?·.
i.
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D. Ftlíh&is~8 AQrdr4u Izusrdo; d~: lílz~riJ ~ J3~J;~~rdn'~}~~~ D. Nicolás ~larÜn Gó~ez, do' la Zona <le Ba~c,eiQna número '(
"Trit#()' f8~iu~iegitñi~nto (teAsin::númJm~"I,".: , '. 13, a1regimiento de Al,ll1.allsa núrp.,. 1~<¡,,: ':',~ Y~let~#6"",~~hit~;rií::aefh~1~j~#9~e"G~píi7,c'oaill't~', ,) Antonio Piquer Medel, de ~ Zona,de Ter~.n.4~. 66, tí)~e:f~l~l~~~~,'~s~:J~~~~~~/i6~, ire;1t~J~letJ~únlh- ,) Féi~xd~r~:;~~~~:lI~:d~~~ai~:~a~:'Palma ~~ i:l~Úorca
¡;, rt5'l;'vi' bdiiiii¿IfcLlZhaoresde ,M~dda'n:-6hl:.2. '¡' .: nthn. 109, á In. do Valladolid nú.ÍÍl.7~, agreg~(io.
:.> Ramó~;J.,}vare~ ?~iver~. asce~di4s, d{~~~~n1i~!fto .~~. "» M~~udPól'e~Vi~ales, do' ~eeIllPfaz~.>;é~ Catal~ifl, á la:"~ltllig<'{~~ir,4.~,,á·la 1o~a,;l?n01rrt~~f~ nilm. ~1,4~" . Z?na de T0ruelllllm. (iü, de plantllla. ,".
r!planU1M. ' , . . ' l', > .,'", ',"';' h' lo, ~,); ~I:l.r~a.'irol{.~dg~u::z Concha, de l'()eD;\p~az9~e~pa~tlll~la
, Ignacio Crespo G.nmu.r.~li, tIa la Zona de' Zafra ri'úm'- 92, ' , 1\uevú, á la Zona di) JlrIad;rid llúnl., 3, fJ~e§ll~Q. ,
lÍo la\fu:(lfq~~\tn'úm~;ll, de plantilla. ) GonzalQ Villa. de,Ill,1,'tlent()¡ de la. Zpnaoo, Montoronú·
) Francisco Mosto. ROmN'ffiOda iJtZoUj&'tIe~Üe num:.4y ·, " mero 's1} á la' de tl~dridlÍ:*m:2.'~gf~d,o., "
al regimiento de, CU!'lI}ca :p.ÚP1: ~7.. _. ., . . )¡ G()¡~W~i()Balín,do ~f8.Qr:idanQ.. , agregaq-ode, li> Z(}~a. de
:. ~~i§eg Vkfl¡ri'ei2üil~~~déhégitriréhi{) ';ífcheri~a"ilií~ . , -"1ilonto;o 'nbm. 34, lila ipiBJ?lf~de~~~t1pll~r :r" .:"
m?ro 27,. á la Zon~ _d~ .~~~fi~ :11l't.J:q~ 3, ngre~ado. », CJ()~e~t~. P?I?Ítlpuez. ,y~~!?tll¡~ flfj f~I~1R .' ,en' Cas:illa
» MúxImo MITalles Garc1á,'de l'á Z'ona ae MadrId núm. 3, . la VIeJa, á la ,ZOI~f!'Ar~!W*Ot1U:t\úm~'~f,deplantilfa.
~l regimiento de CUe~~f!Amm~)o. ': Yfis,P,f~¡~'1nr~l~,~,,:tt;¡%tiF'4fl ,la ZG:fl~~~r~~o
) LUlS Fernández Marcote, de ~~ Zon~ ~~}Ia<l,r!~"n;úm:l'~1 CI ¡ 84., a 190 de Tal~v~ra :Qú,Pr' ~IAfHl-tlt~~~lbif' :::"; ¡,,;J;:'d~&i~b:Wl~F..Mtl IH'tm;:ffif.31> ",-.,111,.... ,,,.1. lJk1 >! Pablo Mercader VIVes, ascendIdo, del regImIento de ~an
~ Luis Cubero Roja~, del regimientb'tl.~liehh tJ.tiib:3'3~Jft la Marcial núm. 46, ~la'J1tjMl ~~'Mt't~ño núm. 102, de
~ Jo~o~:r~:ra~~~:r~~~defa~!~~::~~e.Gerona ~Ú!~16' , )\ ~ifJ!~~~;Ói~'~¿r;~s, de ~~~~~ta~~;~~~'~,~~~~
;;' ,rQ,..2ir¡á:,JR~4J;lláI'1ñU)j1~m~ílt!Pñe~~~~P.t~,:~tn:" G ; r"iY;,a, ~).i~/~wm P.llif*~,:TflÍ~~?<~~~.8r!p~~~W:-·o' ,; .. ::'
) Lesmeg AEonjo Rodríguez, ascend@l6ff8eheg!tt;;e1?-1b~Jd~ )! ~~-1P Jl~EY¡.;~PW:~~o),dEl1.~~~~~[:¡.:~~<% o/llta~tj. nu~
•,.~N-Len1 lunNiOOl.~1 ltNk®Yii& dtf1B~~'''rítim~ W¡~a~ ( 1 mero 2, al batallón Cazadores de Gran Canar~~'!'l~W~~2.
p:untill,a. . ";r:I~~¡~ ,1~ 11 • ".',;:~:jJ~! :<;fl~;., »; AH~oJ;l.:i?,.4-fI',l{J,q~ C1\i¡ittf~"a,~~~~iAQ~d{l r~J!~~~p~ An.
) Alf(ltmdt'O'.liJntnooOut1~Jlf1ceilt J;~~~.r~o-~'á ( : aaiucla, á la~?na,A~, 9wPP~;~úm. ?2,~,(i~:tdQ..
la de Getdü núm. 4,~pmfi~RffJq'l'.~ e¡', B~ '1' ,'.r "~, . " »1 ~[Mll;~~,P~~tf:i{l? 19~ffiPiJ.l~':mlc~~i#~o, '~~" :m~IU~J.a!!o en
) SfgUlM!b!fJ~~~~~~~~~~i~r,uar~ ~r.~i,n~~~',~{l" : C~8tIlla la \TloJa,. ~~la;,~P!Ja,.r~~(!-~~r·,n~~ :~U.'f~,agfe.
la LOUlttul nmn: ~,~ }a~de,~,!:?tn. 85-, de ',: ?-~d9,:".¡ .:;-:' 1"-'') "L;;.",', ;,11, "'.' ,f;>i[L? rJ:Jlr;',
pl.antma.; .,,;'."! ',,',., '-" " ',." ";'" :< ~uan Gran~lrBelmfln~fl' {taC~Wt~, d~~~P~~1t9,..,~1} Cjas-
» Juan Su}!" PGl'ez, (lu.-Ja, Zuna de DtJ·8#~ihiHn!..fo/,á 1t1, . ' tilla laNneva, á'la Zona do Valencia núm. 35, ugre·
ldal.l?iIfñ:l!:náfro~9~;\d~!1:l{tlnn~"F.! l,o li OLU7J,. '.' ,,'~' J.,) > , gado.
» Enrique Mendoza ~'tofiáiHhlre~1fitfi~zor'éh IcnktH1rl'la ): Juan Salcedo JimÓ'J,l(ji, ila'C~id()¡;~~~tnplfiZO en An·
Nueva, Él. la Zona de Madrid núm. J \"agregado. l dalucfa, ti la Zona de Utrera núm. 26, agregado.~ Jacinto González Fern1r.8d~~;:.'atc~h"&.Id.1.: .d.el regimien.to ):.Juan R.uiz Moreno, ascffiiYftItS; Jg'f~íh~lazo en Granada,
J,1~,A'Hf.l.a.~U~~'1,~~1~:Jrr.·¡~J5~&)~'1,?jo,W!- ,d.qj)!-lJ~gQ" núm~, (í ; !}l~JftX{Íll:\!l.ic1.fuG-¡l~(l\~t4"~ltl~~~.~P"':'é¡;¡:-i. t. ~ ,.
ro 107', a~p~fffi~HI~!d3. :<¡ f;Lúl~l.' .;~. i¡:' f. /~ .:(,. )i:ij~lPJtN:~Hto_,113!l9.Menüd'O,rd~~I11plil}~b:'dl;ulea~~s.
» l'tJ~n~:~l..0~rc!ft XjM~4i,o'1'ge Jí\)f?Q~a.deB;i,lb~mim{lQ6" " ,álJ?¡.'2jflWl,:®Jn~nt'Hn. iL-W¡~r(Jg¡:t<t,1.t .rnr:'t.O j
á la de Málag;u nú~. 76, %!l}iez~¡.1m.. j.,; :':;'. :,;; >..,>:) ': AntoUlo B:u,;roli Z:lldin, ascendido, de reemplazCl ~n Ga·
:.> L~Qr?l,~o,?osJt¡t~ªrfl~~~ M?!9wh?~;Woo.Iek~\Jn'l6~h#.. . taluña, á la Zona d~:B;~?elo~g. ~~~ 13, agreg:1do.
, la ne :BtIbao l~l1m. 106, d~~~~:mtiJl~ "i,i.J:) uf¡ d :; :t Slmeóu Hen¡ández Cómio, Rscen~I(flj, de reeIl1plazo en
:. José Crens, G~r..r3J;t:",: %1~.~~'.4í1Jffl}d~ieím?,m.(!G~$'; ál .¡;ClJ.Btllili lroVi-ej-á¡ftHtl. Zdna:Mllll"{li!-t\~ítdJi{J33, ~tgl\dl).
lti'de Müarid núm.:4', .m,Ng~:;¡, jj' • el ;¡;:','::" »¡JagétNrof¡h'~\1l@J:M~d?'lllt ~'dr~ 'PJ:~~(ir:ail.:J21: á
) P!l8CU,n~ Andr~PJ·E.)f~tp,~[,~sH~nd~dph~pp RYU9-,~mtó,)i,d~;Áa¡, j scf¡a:~n~ed;\núnt.rI.n6,\:a~ipbnlllUn~mn!o". JI1 1',
. Plaza de Jácu, <\1,aj~.lf~~8::aebqh¡~,l\~n'l..¡.I~t,~~Il§l. 1 . ,re.ü ;'.
tilla. ,PrImeros te,~~'¡uir.mt <' t>! b: .. f'},'
) Luis Rubiales de In li'~fi:fu¡~:i~,%o~OiHb.de Talavera nú- D.: Pedro GMIUl~cn~w..<:l, del regimiento de Af1'ica nú-
moro 6, á la de Madrid núm. 3, agregado. _ ' , mel'O 7, al batallón Cazadores de Madrid núm. 2.
» Epi&wo,~Q'fÍ'Arllh\za',;illHa'&:ttt[id~' Zaiat;~H¡'n'{f.l '<1:; ¡Francisco Rosa Falcón, dert5at~iiÓn Cazadores de Gran
~oro 61, all'~gimierl~ déJGe~~a~ri~.a!tP,22~.~ :" ,~:"j" r. ~ ¡:9tqW\~J¡.h;J;lJ¡.~€l!~ de, A;e~ll~~e. Jíl:*p1r~i21. ,'(~~;". .
)1 Ale~~dJuO'fRcill~~~ueli ~IiO~!f ~l~álíóri ~nz~{d~~ 'de ) i M;1f1F:PR;; ~l¡WtJ. ,~I~Wl!t~; ~1,j'ffiffil-Wtlf:t'<?'r4,~Hl~: A.!1~lllaBTarIf~n~tú.r.,¡¡:j~'la'~1J!!dl'~!~~~~6~"~~I?':,~~' ;~íSFe. ¡ ¡;~lÍ.Jlh¡i4~laltfl,e ~r~~fi:;~ñrIfl~M:n.s l¡[ {.h ;~:l ",í(.'
.;gad:n\J"L']J(,r, ,.,. ,! ,'l " : :,:, , ,.,;,' ," »lAu.~oqw.iD,:4!?".fL.u~4%'lJJ,Aw.;p~~f:tH4nS~fi~~eJh-4~Ma,~,
» Angel Samper de'.palD.1nj'd~..llt;,~~ti~'d,e,~,adaJ,oijnl~~r~l , ~ j¡A~~q n.!.'lI;u",fntll)§~.~fha~;;o¡~l&.¡~;,~''I (/Ü:UíI:l.(1 1,.,""
:: 9~~ ahílDn~hll~tlC~:md~g.;d&. 'Fn~~~'Wí.~~;;? .. ,',~" ,;';, ' ') ?WrÜhTmaRO,.J~~,~~~i'étf1~!l~~~t~~~M!§r~ ~r!l!.'''
» PedIO M:1r~la CamaI~, d~ la ~!Ma a:eí~re:~~~~"~'j:t~~{ ¡ ; ;i~lIDI~~idft·,~i!U'.J¡ll~fldt.]1'ill.(.Rfu OH:t3~1f:a o!') •. (1:';::': ~,',;,.~e,"0rl.li.ud.a;MÚ'I!rl ..,~Ut,.dtl plaItt,fl!1ltl..· "'" ,.,', " ) ¡SImÓn Blecua Nerin, de r()eJ~mtaq~ ~p,Ar3lKémJ¡J~~l'~
l> Fellx d~ la Fne,nto M?reno, ,~sce~J1d-e~\~~l:r~~i~o):I~1 ~ ¡ v na!~;x;ltR#5b~On1?- ~*~. ~~" / !, (':_~[¡:,. :,t fl')¡ ,~:1 :,.'
c Es.p.a~a iu1h1m>Jd48~" ti¡\!]a\~;" ~;''!B~~~~ .~~ ,;JtJ· "1~rHID1el ,u,i-v~r9, ,Gesj¡lf, fJ!l J;~n;wl:AMt¡JW' iBAAtilh~;Ja N\lO'
plantIlla. ' ,.... .... ' '. d.líH•.- ... '.'. ¡ vo, al regimiento de GaUda m'm~~:4-~¡ :,.:, ';'(:1 .,'
" Victoriano Ruh: Oj'ón, de la ~M'1'Al"rqñó)mi.b:Lr1.109l ) :Manuel D~),)H11~~U~~:~.reemplazo en Oastilla la Nu&o
á ~a ~e.~J~4t~~P~PJ;;1/¡6, agregado.. ' va, al regimiento de ~w~;lr~tj-~I\d.o.J¡ft~f..h,.
» NarCISO ~o~8aeVlOla jI~énez,. de. reemplazo.en CatalulJa, »Santiago Rodd&uez ,D,~~:z;'~~1~e~iq1í~11to aerr?~edo uú-
al reguUlento de Gtupúzc.oa núm. 57. mero 35, al15atallol'l.' ealiadores de Lleroua m'tm. 11.
RESERVA GRATVITA
2!J. ,juuiQ}S93
..~.. -, ....'::~, .. ;:;,'"'... -
. , . i .
. , P.rilner t~:g,iente
"... ':";l; ti ... ';.;'~u:·,·\ ';;.' • "J.'. '.'J /', ~ .' '. ;' Jo'"
n. Ludo García- 'L6lt1;1ioerioiado absbluto. del In!tituto de
la: GUárdÍla,(Ji);t~lF;~egUn,reaLó:rden de ~ 2 d&l' ao\imt!
(D. O. núm. i11'l'1\"~1~r,2Jóhn·militar'd~BUl'\le1¡)IJia! nú·
l.mll-l'.o 14¡i lJ!.Ü·' ' ''.:: :¡t;;')í,:;" .,',; ,;,'::':-': l'.ry, ..•. ', ,';,;'
.. oÍ>.: '1.~t~ Jj~. "iD}JH ¡~f!('::YY!:{~.L '1:) tI'\. ,:' ¡ f:~~'J~J'"
I~'~ (>:;'j; rn'e:71 :.,f¡S,~f!}}f.~g}~n,l~!i~:" ',;; \: . 'o'; r",,;·~,~'
D. StltJJ!t~Q ,M!;tr:tb:w~~I~l!tm~lijfdé'\:ne~m.p~a:~Q'en Edrema·
~; Prttr<l.. li{JJ;J~mdt1 ~b>ilutQ pPt>IYe¡lll ortlEm [ded~[¡dál :~.l
tual (D. O. núm.. ;¡r;tPt;hi;4:p.~LZ.Q~miijtáJultl.Ba.üa¡ibz
núm. 91.
Madrid 24 de junio lfé'1!m!if;"'; ,\'Y:~l!í'¡ ;<;
< ;jn r;.:r f. '."ü \h!')¡m¡;~Y! InfJ ,lJllttl,iZ UoiliNGUÍ!I-' '~"f,q'X
~::., ·i(;Jí .h11tH1I/. ·:tb d·~'nh~~\.!~~J ~Y'·::'·~;!.\'¡ r t'~ OT) .."'.!
Ü.~L(1) (~;J :~'1iObH:\~:~) fd~·:·h .. 0.''': d;/'~ j~~'¡i~1 ·Y!:¿f')r;j..~"'\¡
Excmo. Sr.: \~RlfIlfW e~.iD~'~:J.;¡yl&}'su, H9:fuPfÓ~lWliéi~1
na Itj;¡g¿iítéd~1R'-elli&,jlfl!ti't~11o¿lJ¡l.lit,W'én~ftohé'r!que\eHé~'·
niente coronel de la Zond·~e'CJ'il:llii~)tlf:ii·~'27)/DFBhH~'Ea.
rracao;.l(1a'tlrd;()Y<'ÍJfu~rI't~kHMtela~l,~~Í(!lH2'dol.1~~Y:iifi!
mero 1, D. Camilo Mt!ñoJi1'P~tWr'almhbl!'dJ'lrres&iHl:i'Aétiya.
del litlJ& tUf'tplifliaUJ¡íJli, ~iffl!@ep~~ti\faiii!óH~e';¡g;~ri:ipéL"
ñar 101 cargol!l de sargento m'~y¡jria:tl¡'IW~~taEd¡:; 'úi'ldh;''St éI.<¡l
llegt~ tl1ud~de!l'ñ éWlj~8~W()'I ~.b "li'w/ r.u~01;1:.,;:pi-'
De real orden 10 digo á V. ·M; .ffh~íi l$ü°1R:irló(}ñ;HidiWJ' y.
demá'Slt1éeÍol.d(ilmEi\¡!~mJí(All:Vr.\ 'Él. 1tri'lehb'rl'\'lifi6~.brMi~¡¡
drid 24 de junio de rS93!,!I\n .'li:ú);.:) :)11 ')Jil·}¡m¡~¡.'··,' u
.,'/. '.' .'(I¡hl':1 'F' {)\'¡'f'!ll")'ILéWE'íÍDo:1ltUt~'¡(Oil!í't>'Señor'~r~~na~P1:'~\é;'~8it'~í:a~~:¡e~tií:-':~:~'il:11I,{',;~1 .. >,:",: ~.
Sai10reb dai)itIp~'Jgf.~~~~~f'a~,~~4~i~t~ y,~~~~ón~ " i', .
.• ", '(' ~. • ~ ::" 1" ¡ ~".' 1
: ',". " :·;J·l?~~~~f~~.~~~l,~~~~~,J'!' ,. ~,; ,.!'.'
D. Jttlib Gá~v~Ctiiicl'ó~ 'de i'aZdUa.:ao' '.J~tez'~(rI~ :.rl~rit~rn
, núm. 28, á la de Miranda de Ebr~!Ht{~:99;' ~:J ""0
) I J.oaquín AiéTxnMre JApaticibiitlB.6~H~Mo,.dfWz,O~4j¡d'~' "
, Getaíe núm. 4, á la'l:h~.,'¡' .•, ;,1,,, l' .• 11 ,1 "
~¡Agu,!jtinlPéte~'0ahÚu:ére)i'~ l~ ~~,ft¡~?;Orií1~~~4i.\~:~\8,!.
¡ á la de Oalatayud,j¡ú~.j'6a:.'"""'):" 1 • ¡ •. , , ':'
.: Ricdrdo· Mt/1illG~~:&iritbIi&rd&~~á iZci1a' de ·S¿~hll.l'ld,¡ritc~t
. ' ro 24 á la de Anteqlie~t\,laillm.l1;ü.¡i~l L"¡,,r, ,1 '.L
'1'; P.~M' lliGtlfJl:~HRodOhdó~ 'J:éiPa;J~ot¡1t!í~¡rfb11('d'¿:- n~V1?:tf i
l 'fill!1!, ráe/NJáilt€fta(d~·rk'iieil1á·n:i.tl:ri'} 6.'··): T';~l\' '
i i~;";. ~ ~
J
f . • • ~ ( L .'~!' ¡, ';"; t¡I.,i _.);r l fo i ·nu;';' -1;.; 'Següi1«GS'~ni6tht~.::\.' "
[ .:"....j"'~' ; (,,11"1 nf'J'JJ:H :' I ~~, í~ q!' ',o¡.
P'I r~?r~RW;*lf~~ P.mt~g~~l~~)i~:~~ld~~tIítt J~Úiü~~i
i ro 87, á la.A,e ~q¡ffi~lAA.u)'rp.ll 9~k\¡I!"';" ,., ~" ti' 'Yi'.~:!!
'ill~AAu,~,f\l~~eft,~lfhi4\8tlij.!$"{;l~¡llllr;i;lliatti~'.IihiMlmubHI1'trt'U.
, j¡lJ9¡y,ro. ~l, Ó, JaJla,.()¡llc4!l·~OiMigpfl1tim~ 82í ¡'m ¡¡·ti1il'f
. » ¡Félix J!"'l1ontes Onrboi:rell, de In Zona de SuntandtUflllttí-
!:ffi~m:¡t.QP?A.}.~d#f)QJ\~q,jH,qll¡ 'mh:n\19Jl bw>r:::1 f:::lniIf,
, »¡Félix Mal't~~e~::~Mp~f~4'i'~f(.Z<w4;1l.-e,~M&cl:nd.tn'1hri:t• .3;: á
I ,¡~9: ~,S~~'t~~.;Ql!¡I~h:h~. J:1,;. p; ,;;,·i.') llti'¡' if. (y;¡,¡':
»¡Emilio Rodríguez M.U}~q~f il~ tt'b40M .deIM&dlrid n~~,'l,
t I Al. 1 A Q' , 10,1' .. .., r .. .~ ~'Jj(¡~t1~l·trRfl~:tn;U~.~·;;t~?itr:J .; f:'i¡~',~·~:.~P ;l.:nl-'L;';'~ H '1 .. ' 't~: ", 'l.
" ) II.ffijS.Jip~Nñf¡!qj1tj~I!.l'ezJ,de:~9,\ZQt.lEt:;d~. MEtdll1ii.íl1ú~'I!~? áI la de Santander núm. 100. . ,;", ¡m:::f,
I:MtLdl:idctl«rde'i!QD~~l~ .f::;;.;~: \ ." ':.l " "
• 'lÍ)l·"¡'··f'ot~. i~J:!J~'''HH;;\.rf~~.~'~' ~~ <j , ',' '.-, " ,.' ¡ ·J.,vJi'~-M~l.N<\l~ .., "
i ~':(snhiti:¡) ~';,' : .. "e .,' ~'. " ~':iJ'~~tJ ~.tI !."t1 '1l:,.1~ l ( •. 1
t . . .....,. '~ ,';1 . f!..l(}!::(>:.','.l".tJ:~~'>:~':¡ ,
215 junio 189~ D. O. ».&:0.. 1315 'l
.;j. . ; • o~, ,,~o -' :... ~ ~ • '
p. Aurelio Posseti Delgado, a.cen<1iM.dtilltl;®~n. de
· .' ..AJ~}lÍ¡l'as> al.m:IlI·¡lr,o :dll' ;r6e~p~z<t,r«tEllif!iW~ ~~W á
la mi2ma comandancilh)~'IlI.e-}!:;~rqiJm..dINnla~uel.
.h:.\jf~oi ~~.; '¡'~¡'1'1;: .,'D :'/:.:" :,~::.-~~~ .0,,;-;'.. ,o / .'\ .;,(
ifines conSiguientes. Dios guardé.8 V. E. 'tuMbos aMs.
Madrid 23 de junio de 1893. . , ;;:
} l , . ; ~~. ¡. .~
LóPE2 DOll:U¡-G'8'P
Sefior Diréator'g~el'til de CarabineroS'.
.L{¡~:o.!(\ ..\ ..~ ".~_. ,-::0 ;""\' "'.1l:!H(;') .< r, ~;."
. (·i:.i .. ;n n' :'J. B~'(:·ú·· f,~P~ttt~~~~:ft ,'2,:.Jél H~~l-"!r~ .il~j¿:;¡~l< (j ..• '.
p. Cristóbal Muñoz Alba~~'4UHFe¿¡irl~h8.aii8iA'da'SadR·
I ) ;;ijÓ;3i,J á'-!'tl, dEfA1iécli8g~'" " .1: '-l' " ,;: ;'. " ~';', ¡·jl +¡t¡"¡ ,
i, Emilio Vicente BennajO:;¡iBctindiCW;iatfIioedi,illíndilhcia
: '¡~J de GuiptIzetia,'8;>l'lt,ffipAli\OO!tté" " '.¡¡I~;¡f;' ; '>.':U' •
::~ Eustaquio Dul"lfi!Ws~aWitl¡·i\~ftdidú; B.43 111~ariaan·
I ··);¡lfJá1li&BanllibdW; ~·la'ffjf:A;¡gMllil.i!( " ,>;'3"p [i.c ;J'
!:t Alfonso Fernández dEl"'kM, ~ciJrlahfó,"dbUJ:RJtioinaiiaan-
'. ! ela lItrHrie!ta,ili'11nrtl' Afg~8ffgi.;~"!·';i!¡T.~::,p:~"·· '1 (
l:t J oaquin Ramos 'M6ne~lt~:, 'wcérididd:·de' ld'coitlfuid-áhcja
:·)1! :ali:PMitflveUi'a, ~'al; ¡Moa(li'\Y di(~&éfuplltitr, Iqtté'<ÍiI'iído '
· afecto á la mismh::é~anltan'ci'ai,'1irrnr:''¡;l.tpetciho~e
.¡ :~fitfÉueIaos:.r'¡;~::·~:";' .~-).i:fr~clf; :·.~¡·;1~:~:·\ ;;9;1 ':~~ ->";..:
-,~. ~ ;":;~. :. ;.~~!¡;:,~ ;r:~;;T>.1 :~l.~': ......~1 ... ::::, .
•
; ~Coma~dante
,'. , Pri~e~ te.m~uteá ' .
D. Carlos MoreiraGarcia',(¡ela'c~'iñ;m'd~~cia'd~ Huelva, tí·
la de GuipÚzcoa. ,~<.; ~,~. . .. ..
.:t Gabino·Eh±ra Calde;rón, de la comandancia de EEtepona,
á la de Santander.
i) Gregario Suárez Cuervo,ñ~la¿;omandanciade Oádiz, ti
; la de Bilbao. ~'f " " ,.." D ~ ~ j, -
· v~ l.t.l .,J' 1_ ~A. • 1
\:t J Ol'é Fernández Rodriguez, de la comandancia de Sala·
¡ """,,,.l!n.tl' ~ 1", d..... c.:!"'n*an,1.....l'n . ,,'.1 "¡ ,":;,. ,'.I ".' .. ~f'~'Yfl,)A,;L:~ ,U" "i~y f\~"'U • l', ~. (\.1,_ l.~ " I ,4 'o' .... \ J. l.
\' ,Jqll:nJ]~d~iNa'V!\rre~e.~~~l~ODm~ru:i.'i:lúéi~'dljG«diu11a .'
¡ ,.d&FfinfrlY~.... ',' r _"l",,(i C' !.crJ;';.)~i~' b ...,;) ;]',1,' .. ,';
i:t .~jqW,d!!f VÁ~q,Ú(:,f( ;F~r,n«lJ.<ifll'l; Be la 'Úf)maud~••Ea."~;
1 <Iy,¡t~~i~ la. &1,Jt~tllnd't!t,-,bJJ:'T:l ít. '/:'¡<1S1!'l! )i·'·Vi
~:t ·'¡WiAC~n(}rGóroezhd~da.'n<Í,lIrunlll,mma¡oéltiJidfJl,;lá li·(1é: ¡,
· ,-";;.J¡{1i\ell"l1.,\,,.t;lTL .• i. [v¡"u·.... r ') ;;,)'1"l:, "1;, ,.• jo' "j..
') }1¡4Imólj) 1'mAl'f\:;,}J'!lrdoza"r'de:,la::OOIÍ)!m~aZ:lCiade;N a.yai-rB, /
'":¡·.I·Auln4\e~~~·i In ':..);i,;:l:j·"'.;b 1';0<-0 ftlJ ;'.._,,,,;"H~ _.~ t·.~,-' ~.~.,
1) Santiago Alcaraz Ibol'ra, de la comandancia de Badajoz;
áJ~oo(A~Í¡1¡~Sn"¡1! .•'1. ,1;' Oi!.\u ci ,:;)"1'1 J.nin ,.e
:) Ulqaldf?..~~~Íg).ffl'o~onza),ez.. d.Ms,J.Wmaíldaneia .dJeLUBo¡.
~ á la de Algociras. .ú\:OJ: A, !,ur;t "í, i,~, .
~ Leocail:ip,-N:~ll,t~l;l::A~c?rlza, de la comandancia de Cace·
rea, a la de Estepona.
~ Juan Martínez Aq,~1:lWr~~~fIi:e"¡aeil'á~8Airl~~a1tj,,,;:¡
¡ [¡l MáAA.ffi;l.,.~J{t:JU~{} ",f¡ k(\~"1 r.h .~ i'¡,""~"\ \ ".~,. :;~;:
• Antonio Granado Alonso, a8cenW~. í4§ ~ tlHN<U!i~
· de Tarl'agona, á la de GuipÚzcoa.
~ Vicente Prast Gatell, asce~, -de la comandancia de
: Barcelona, á la de Estepona. .
~ Antonio 'ffisl:hí#J f{'{)$udo, 'a8c~naido~ dé' i'h coriÍandiulcla
'¡;ae laCo1'!ttfiá, á loa' de Srtlamanca: .' ,Ill'
• Juan Maese Palorno;áScé:id1do;d~ lácoriúmaancfa' de' .
, Ohm~e;·á.láld~loidiZ)\ 11\',1;' ':'. ¡",,'¡¡' ',:".1 i; ·.,,:Jl'·í
t:)!:J -f'l.' &1'!.6 lt1 ~1n~;)r.~( .. ·!·: "LfU, '. ~'l;;:' '" 1'" '. ": '.' '~ ,
l'~ ~.~ J(: ..< ;:~_~)d. ,i ,'}~q.'¡'i"i·\~ ','!';"- ")'1' o¡~"
:<"~l~ r¡l~:.;"~~~:~-)1.:,~.,5:~:~~~~::;1";r. :;"1:'~""~:~';" ....
lh:.~SmI';) Hi.~J!:(q;;' ll);¡(g~~:yaD. 8U:nUlnT1ra la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que e]:¡'\Wtei'i-
nado segundo, con destino en el regimiento Caballería de
Lusitania, D. Alfredo Alons(J'~uez, pase tí continuar
sus servicios al Depósit<?, d.e re~ ~o~a de potros para la
Remonta de la Guardia ~tffl9' a PóJ: real orden circular
de 25 de mayo ñU,imo (C: L.nú:tp. 1813). ( ,
De íejffora.~ll1ftrd1gtf~li;"~·:E.. ¡táta0Mi;<f~ilOci#iI~t+t'o:y
dem~'~eútafl:J D1os~'tttiÁtI:h! ":1)l\t?~;;'1#tiél!8~g:~(js ;Ol1if~: :;
drid ~g:~:rdn~6'a:ét~~pr ,¡¡1 ,IJ ::~ un;; ¡~~)1l1 '1. L,' :'.;,; :1;' ".
. '~;;,~,;rr~i'~_';:; ;'0~j:)1(:;":h",:~;c :\,\ l;4;~~~ii~~Fa. ,':." '
SeOOtWd-OOitd8f tllJ Pttgi&-í(lé'!Git-etta·.l'Eil:'" _,,¡c, :
, .~!,,~ ..'. ... ',: ·¡.í.; -::uHiJ~~,;.ú~ .~ !iUi"<',;J,i;ii':~ ,;.f l.~ :~.; ;:,:' . ¡" '
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Dl~~qtQ:r,geT
¡_~~f,lj.h~(t!\X~-'ic,w\\r'i'j¡¡~')'" r. 0",1"
::~iJ .-<oa1J;;(i ,;;;');:h""<&oQtL·" ., '
_!:.b:;a~b~'J .~~n':1·f]~hJ L.~\:I,,·.t~ ·-:[1FL;;"'··, "\! (;~ .,.. \
"l' iW "L!1I1):J 'l. ~~a SECQION'
,', ~~: ~jOhf\'IH1~ t,'·, , '.: nLf¡~ .. '·r .'~ ; .. ~ ···H-. ~':~t',
Excmo,~V E.l!~'~~.D. ~.ry¡:yen1m nombre la Rcina
Rég~.mfpWfflicf;'''slfhá' senid'o ·(iispénér que el teniente
auftiM~~ijf~e'te:futli~dtiae:yibs a't1±Biaras del Cuer~
po Jurídico Militar comprendidos 'e« ilt';éitriiente relación,
q'lle emIÜt!t~.ij. ~fll Ruz y Díaz y termina con Don
Agustín V.lloso y Rodrí~ez, p~sen destinados ti las audito·
rías que en la miama1fejitá'~~i'h.Yi :'¡'¡;'.,' " ,
,~~~~~WBigp'¡~,.y,.,¡l3l. para s.'l conpcimianto,Y'
d~lÍ§c~~·7oP.iflS,.g?r~','~r,!'1:6; 1~.l,1(~p.os~ñoa'l ~.
drId 23~.wmU:l§l;t.~tl0 ilr,eJ ":'¡; 1·";1 ''l;;' ,i"
LóPEZ DOldNGUEI·
~"":~"--'
l5eñor Ordenador de pagos de Guerra.
S~s.~Dha~geti~H:g.'tM·~?lla-1aNue~;A#dáhícla,
LttlMiaa fWoiiiibll~dnlM~;'HjJ Oq'¡~H;.) ,-;:1 ,;.:,.:,;
.aDOBa 9301:. .í! ::lII fllm:LtlifllLJl ti '_;~;;'':l'il ,(j', ,'.". 'cid -h
,iel1 leD e¡lltl'g:,\H !lf11flla~l.\Ür~cfta,-.'. '.~ ¡,¡:, ,\1 ;, '-:,~l .
ffl~9.::l9V O¡ÚHl~¡¡'r jA ':0(;: 1r~)jJq:)1qji ec'~· (.'f;'~'~¡<:" ", .'
;:;..J) 'l:~é1iltiid~t¡tM-.~l{~rCe¡laclase
eb 'lJ3JIiim laúqaoI-I ls oniJ1:I::lo :k' ,:1 11 ' e;,· ; '," J.".'
D',J4mJMl ~!,;f;Pi~~H~~~Wil11tmr ~ ~t1W~orJa~et~diE~
-MMil~jl~W~lJ~'~h D;:\~~~IliW-\Wª"QH "'-"':i.!!iiH ":. "
-9íXlurr ..l.e» F!81 eb i)~'!fl[(J of¡ (, l '.';) ,r,nv' ,:f n .' ."';'i '1; il
10. •• r ., Au~lliarell .'.. .'. ,,I.:O~ 0JJ.n~r~L.oa H!.1 el. 'Jup '};:JG,r'l?R ~'¡):iiJ! ; ~ ···I.~: "'i ·': .. 1 '1
DJfFMtjre'3fj~~; dé-1:b!lmt~~,luIN!i:!WM:ittlká.: dH distrito
:¡'Lltt~qat-ffoo/i¡fu{#~~8hgi¡'dR~ul~~ líe GianátÍa; .~ ,Af1nstí~üfál~~gr;~RQ,~;&'ÑeOJ,¡i;~g~E~~j~iiqeqt~,,~y' i~Úl
v ~r:9Ifil.OO[l().' I'L ¡;.¡,,!:-~l .' ,,0_.... 1)" f¡, .. ' e
b¡·lmmfe,.1b~~ ~IffiHarf~ .~~ 4iYtFi~ ~4ltllas" Pr{wJnci~.
Vascongadas. • .;.:' "r
Madr)¡i~,r.dlfilijnfO.'di:1893.
, ~.-'¡ :'.. J>l .. ,Lól;'RZ l)OIDaGUEZ
..t,· ," ...... " """ .• v ..." ..... '.tt ~.i .
·Bxm~7¡Sp.~ "CAptóB'aWdó1fi:l pfiJ:tH1ési& ~br" 'V; ~:a, este
Minis:~ri~, ,~l,R~.! .~q,p,.,g.)J. Y ~n sunq~~r~ ·lr.R~~~a:~y':
gente del['~!ll~tt,é}l~~~v~tfu}11~~o~le~g~telj_e~~ ~l~fi~I~,~ :
les de ese~ciUj'rffi5''Cb~retldreo!l cm la $ffl;ufénte relac'lO,U..\lue
comienza con D. Aurelio Posseti De1tílilb;'9 'bHfibhi~e'~oJn .
D. Antonib'·fiHlii4'a<Céntr&ias, paRen destinados á laa coman-
dancias 6 situaciones que en la misma se expresan. .', ¡; i
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
D•..Q•. 11W1J· .as5..- ( lJIí.·uní 18~t.~j .\~,. .
D. Ell;leteriQ)3a.rranco Pala,\1ios, ,ascendido, dEl l~ ~~d~ljl,'i"
·ciadeGerona,áladeEstepollll. ,." ./ .,' :::'n!t
.. Rufino Martinez Arias l ascendido,' de la comandancia de
Natarrh; quedaeti la mismlt.
» Florencio Verde Ma~ll(),¡~ep.q.ido, deJa; (l9~~V.~~"\··
cifl. de Badajoz, á la daCádiz. ..
. ;:i .~ /':'1 ':'.,;:~\. i$.¡L(!L .; 4 :< .
,T. ~;. e '.ISI'l~(OOS~~«l'ntoQs: ".,.,.,: ~í ¡;f"~( j
D. Wenceslao Alonio Ferré~"idilá '~í}fa~~6iálildgjA'th{e­
ría á la de AIgecirail.
> Fermin Diaz Casabán, de la comandancia de Aaturiu!',
á la de Estepona. ."" , .J". • ,
» Federico Garda Sapeto; 'del cuadro de reemplazo, á la
..' i.éOlne.ndanchHle ;()~nse. . """; ~ .;, j (
» R'ám&n (lalv@lt;Fllig,.inogresadode'l'afma de"'It.rim3ítéría á
la conaand'IÍ.Mfu¡de>:HI'l1allca.;; ,,;"J.;,.'-'., .;;<loo,l:! J,:
) José Menéndez Alvaraz, ingresado del arma de I~f~nte­
ría, á la comandancia de la Coruña.
~ Ma2in Melgar Buig, ingte#ádir a.~l arma de Infanteria,
;", J~hHlQffim~·f+IH!-~~;flfl:Algec4:.lI!!~: /\ .. iw(¡; ;¡"";';1:; .(
) Felipe Porras Carmona, ingresad¡;li~jl'l,r~f, ~1:I~f~nte-
d,,~,á ~,'iOmB.ml~Üh~,ªa~~qé-L'H :ij{,"l"¡ .'iirrn:f <
) Aurelio Castillo Adel~~!WmAngr{j~q.q ,ge~iy.~ma; €l.,ª In-
, !.an~~~,,-,~la. comll:¡::¡,9-anpillq.e,~;¡;9Jl~rwG ('W;.l;;í'U'! .
, Benito Alvarez Vázf1Ht;~iPgros~do~,~Wi\¡¡;JG'fI%lYlte-
. ria,~JaRo);~:u\U,~p.!#'il~ N~wJ:rn· j, ,,¡;C.': .' "ji! ,
) Francisco Jiménez G(ID,.dl~1. iJlgr~.Btl4o.qE\l ~rrqa«e In-
!¡¡.!'{tw};,Wt~A~a,;?p~ll,AA~.~~A4k,i~.. ,., d • l'!;";]":' ,
) Jo~,quiP:T~uel1?.Qp.~1Itl.1 ingr~sa,d9dl,l~'mmª,;d,WPaqliLlle-
. rú¡"4'l~pprpAt).~~~~,,deMál~g~.;,.:¡ "";
» Juan dé las' Fuentes Martfnez, ingresadog,alarma de
Caballería, á la comandancia. de Tarragona.
;) Antonio Navarra COI1~;(kda Cómandancia de Al-
geciras ti. la comandancia de Barcelona. \ 1,
, ; ~;.~. • • ; ".' • • - ., j •.
Madrid 23 dI,) junio de 18gS. ;,' .•.¡r::",., ,
" cc"¡("i,:,"::c" ;: 'Ji, ,iLÍlI'lIl!Db~_j:' .i d
•• : 1
7.1\ SECCrON .. )J, ::;d,:: '"
';"'," .. J '!' ;fL bfL:i;·~C·... h1 'J';': .::;;'~~·fh)jl :\:jbt.lJi:'í"l·¡,'i ."');' -'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D;:'d;);G.t.~~; Mlhbr~¡}atRei·
na Re~.a '&l.hBmí:w~ldxwM:ríiJd<.i;I:.'tr;il:f!l:.i€li~ftlÍrLqu'é!1ai
real orden de 12 del.actual (D. O. mima 12t'),,~ll!lilq:tit) se
confu:tl\lii ~m.bsxg{I,de ayuaatli(¡¡idemttíhpgíd~Vl ]J¡V~vi(já- .
pitán de Infantería D. ErnestoíMa:rlthJGallciaj se 6nM~ lree-
tifioad:3 @n,elfBlilltifLmfurrqha<Bildlnt$r~d~J 4lilI; tlt'¡(lde\3EJ.m'P~- ~
ñar este destino cerca del general de división iDMJ1Milio
Mal'<\lDí; y¡ ;G&tlJhi¡.)!sa~nnd(l)'CabGJi M; lIefÍB.¡€!ipi'b:tlíi,' G:el1~ál, '
que ya. ajereia antes de ser destinado ~l d~rHo!Ele i1!uer~o
Rico,:';'mH ~,Jl d~)¡H;!.H'e¡¡¡o:1 :;Í ,A, ,;;nonl "I;'(o;',';¡" ":l,;duw'. ,.
D¿ real orden lo digo á V. E. par~S1!ll"~6citM.i'6ntoy
demáS" éiléctoswIIDil!l8r;guardé' á.~'V¡,"B~¡:inoo-li{)~h~~¡') ;M~-
drid 24 de junio de 1893. "'i'¡',' i ',í, "í
l,·' ';,' ;, ¡i¡,:hiIMfJU'¡ p) "h .·,:\;'!!tóhé08M:~!lGu:tii¡;;·· ,;
r~¡¡.\q~jJ.. ':·~ -,b t~; ~ .
Sei.,.rI,~Mf}¡&~:¡,.q.4~e)"~~~»l)l~t9lll"¡jl:I~·¡j.lr "
lSeriorel Orde'l1ador de pago! de GttéWáHb ¡Ih~<ftetlíe la
~~~ld;e mtra:Í1i~tl,i·'j.'1I; ,odJlúll" .,h'illiJ'1') ¡~~;; ',;:,1.
. ·,'."\J''lW,1 !Ib Id J] ,¡¡:¡(¡gliT.II'., ,;1,
.l' Al ; ,.. r'IHfi(:" el ;\[~,,~!, ,!r"~I';) t"J",'1 ',~.l~';)¡·!
,nlloq!)J~a id) el j; ,J;¡1,¡i j" ,J.I
EXCD;lO";~~;'I1fl J~~y;~qh;t;l1'lgr)' YIj;lP.,~ nqm~lI€h\\\ ,RflA-
na Regente del RoinoLJl,Irld~IlW+>.J~¡p", A+~tRQl1el'!qqfJ la
real ,.~)l'd~p, ,d~\t.\\-Ael ~tml1,(p,,;Q•.,n*IX:\h~~¡~ílPJi>:I:,lMqU$ .'~
destinó á. ese distrito al capitán de Ariillaría D. Salvailor
Acha Caamaño, se considfJfe'~~QiJti,c~d! en el sentido de que
el nombro del interesado·e~}ér'tfe''1ta1Íl.ony no Salvador, que
lJo.r,errol\ mlltf4IW AA\lpn~i~ .w..?J¡c~§.J¡r€J.~ or~Ml1:júl
pe: l.lj.·de,S··,}f< 1A,P..i~~ X~ ~~'OOrfb¡$,,)¡qPJWqjm.~J~i
efeAA.9,~ co:nsigl1i!'lJ¡l~~fl~ "ó,lli?s.-¡ua~~flA",N;, i~iWp.~4M . d~/JS\
M~<l~id2.4 d~j~dQ~~p·~:,i,:',::ll\¡¡':"':'IG.H!iM o>libi1UL ';::l
,,1);)' ,:" '·,1, ,::'} " sdQ '¡ ~,¡;H IB6~ .g~éWilf1fjJ9 9::::
; ·,1e':... , /,¡i l. ":.,i)¡:lll;C;JJJ it ".'" i ,l¡"jJ·ai1hoJi. i,oeoHIlV nH,u,·:-;.A
Beñor Capitán general de Mh,~~~~q~~l,¡ll~;:: ;;i ¡j~ OJ11' HI:",
~éñ&tW'0ÁpWá~-tJs~rJ.aráIes:ae,eamll¡ií~<tfdWí:~itblt, "
~rrow,úea~iltlslri BllÍeal'eHn OtdeJ:ia.\dor,~1 Pt?iotG~J'J
, Guerra'é Inspector de hi Caja ¿en("¡k'gl~jt1ltfítQW: ~i~ bi'!h
_;;!l~!1n ¡,ü 1!(l~"'(1 9b '1'IbJHJ:.lbl0 '!oil:)~
¡ ,~TmRASJ-;51J* ~n~l1ml"?j.~~1!~J~~íJ~~~8\l~:;~rimero del liuerpo Ecl~~1iYw~Jl~ír4Wo9f.e, 'i!WIx~n
ese distrito, por regreso á la :[)enfnsula de D. José Randó,
~l Rey (q. D. g.), Yen ~}~9c~Rr~"J~&~naRe~ente del Rei·
po, de acuerdo con lo propuesto por éI VicarIato General
Ca5trens~~IJJl¡~~B~1l~je~~b\}W:t&~con
bbjeto de que l~ oc~pe con q.~stino al B;ospital ~iIitar de~sa¿tl.pHm:;Mo~i1M':rólit p~métÓ¡p?Jrg8nMfíkiiuHHó tatllMVo; (1
b. José Ramírez Mor@~f~l~Wál tttfDp!Rl·IdbPfe~lá1iJ.en­
~ de paees á Ultramar de 18 dEl ~arzo de 1891 (C. L. Ilúme~
.l 121) 1ú' "':>'1.'HI:xuA 1 h l' '~~drO , por ser e meo aspIrante que o a so 101..... o con
asgep&o: y nq,lf;ab~mjl}gitP@jil..~J9&}\Ü~(fIS~;~M~~ (1
pasar á ..fs~k~l~ ~ ~~ ~~~~~r~j~~? MiJhP1bJr.lf~~ull~
y al,ta en esa,Antilla y~ lo~ téimi~?S I~!ll~~entarioll, l '"
, "Dereaiorden'lodiko á V. 'E:1>lar'áffsu"~8Hóilirfilifti~')·
demMt:fecto~. Dio/! gúatdé áV. E.inticliÓB año's.· '1liátlrid
24 de junio d. 18g3'. "d"¡:;.¡·¡:.;,;"J
,:::k JI&-~flJ)O~!JWt1j)IlH~
5eñor CaPitátt·g:erlérAf:'cThlla Isla da Cuba.
Señores Capitanes generales..d./j<Awlalucía, BUPgos, Galioia y
Valencia, Provicario general Castrense, Ordenador da
',;PJl8Oa.da·rGJ:H\1'r,a¡~Insp~·Ymdei..~..~Generah_~m-
·tramar.- .,.: ...... ('. ,,' -;,)~d :; :·Ir..,tdf}~ ~dr ¡',\.fL.. ':J~l ~0l) ''t:;JD.~ "'i)
(. '. ~,.;~:! .. l.j.:~'~; !:; ~:' ~)!1~.i~."I!J no:! .~.:.Ll;frg:·~-~ pi·l ..:i~
'1;,' .¡~. :'~ :'j'" j' ¡..:.-¡!tI ,:i.~~u~1t u~!JoIA ~¡f~t)'~Ltl\.. G ;j~Lg i.~~ .:
;~ ,(:"H'í8~J~(:'I ;i:J ,:':,í';V¡J ~i/?c sé ilJf,2:;:"l:'::: ",,, ," ... .';
" .. 0.1 ••••• ",,¡Jl.d ...;1j lb'.l J;l'7t:'!tM }i9;~ ".1..,,) ". ,"
1 t ~..r:,3r .tni.h1 •• ..l .'.J) ()fi1~..Jlú~ o<~J;.··!· ~.i' ".Ji
, J!tr9ular,~.,~cmo .. :SXr: .,neJ¡IendQ,!'iIlnJ'imll'llA ,en. ;~O..de~u~~lo~~?Argt9~]~~,~~!~t~q~mitK~~~~;L;g~~;i~!h-'j-
da y Zaragoza, y modificarse en la m,~~lf ~~l\~M~~tIIHf. '
del de Trajillo, el Rey (g,. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente a~T<R'ttlf.R§;l5elWservido disponer lo siguiente:
¡ 1.0 Los jefes y oficial~-oompe;fl.'Q4~f fm~lMp.j1}~(Wr?r-'
If1ción pasarán á la situación y destinos qUE} en la misma
ae áip't~sil.'JiIJq ". ¡;'15lJl1: d JlHita~:J ',b ri:'('¡¡;p~ 'lJl,h¡r{i 2,;r!fJÓSi:':
; 2.° Los que quedan e~ situació:f.Nié>r~~~zd~~cif¡lrNn
l/)s cuatro quintos de su sueldo como previene el arta 45 del
~al decreto de 8 de febrero "úft'.lllro-(C. L. núm. 33}, "á ex.
<jepción d(;l aquellos á quienee, se des!in,.,e, en comisión, á de-
tj;lrminados centros, que VffffflBt'h~án's'ueldo entero, perei-
*~P~? ¡el HUi~tq,~ ~U~f~Y~;~ P,~IJ¡B~flf~{l?s a,qW~~Mld.aPA~\11,?,4:'pe?-fU,P!t~~~·~'1 11; . .tl'\ '{ "; ,I! I¡l ",;¡ ¡',..n}::;l' •.j.~~itte~ ()9J~~P-q: ,,' I~fh'*~Yi! .Jll\, !W.r~ \~~¡'c~AA~HP.~~;tq,y'
'1egjrS .~tPt%.~.a~;!J :.lAh<t~~~f ¡~¡~'l}fl.l~t¡;WHeR.~·l~qi~., ,~~.drlu,~g'~eJlilf~~9 ~.~~.~c. ¡) ,8!lOCf Ol¡~Hl.lA . tÍ.,.,; .
. ",;\<).1,,; ,,;';.,.," fl'l"liq ,a~ó~ni¡¡¡:J)lillt~l¡l'
Sefíor.u (~J;'~';1')r~~~ ···O~·I ~::IFí'.J.· ~~!!!¡. i'
l'
I ¡
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Situación y destillo que ~01€8 ~€Úlllll.
es
Relación gHS se, eita
Colegio lle ~'::al'agoza
:l\onilir0~y colpgi()~ , '1 (¡1¡~ se hullan
4 .....1. 5.J
t·
\
"Artil1erta •.••..•.• TenwJite' coroneL .. D. Enrique Pellicer y I':¡;,cud del Povi!••• De reemplmm, y on comisión €'n la Acadt>mia ds
. • ,j ." .' ,;.'. .Al.'tiHert&;· ....
. ,:~tafiQ)1i$.Jol.' ••;•• .o. COmta., CQp:lif:tn ••• ~ José 13entosela y EsÜ'lJul1.•••••••••••••
",.Á~ll~~~;,,;t')'''r:C.a~tá~ll , ) r'r\C\ardo,deKavascu~.'; y de Ganí\l ,
Idébi OLa ) .Toflé Cn.rreras;RomaI le................, .
.,'; 11dinüMá::; ~ ¡.; •;. Piíme'f'tan'iéite:;..j 'Fránéísé'ó Manínez. Iharra .•.•...•.....
., I.de~ '" ¡ .. ~,.,. •• .Qj:.rCI.ó'; '.' .:;; ... .;, ... i.' ") ~o8lLa!lo7;y Anel • • . •• • ••••••••••• De ree2llpl~"•.
.tdem ;oo Otro.............. ). Juhp Smth. Cabaleyro , ..
Idem ~ •• Otro ~ ~~ ).AntO?io:M~r.tínBudilt.: .
<: ('ldoeln,¡;:J,;._.:.;".'.'.. .ii'ÜtJ'o• .;. ~.·••. ·.. ).~o~lngo6t:!irezj\Iad¡¡;r¡ag,an~··•.•• •· _ . .. ,.¡;- .'''" :"c'
'.: Idell,l. 'O Otro;; " ~P'.' '.' ) 1'.nrlq~.Clí1!llent Ferrer, ','~' . ," .
·-eaqMleñ& ~~.:. otro ' ?I".U-..~ (B~.a!!;A.l\-X}J,arti~Z¡.<.;.~; ; ••':;' '. , .
Idem Otro ::-•.•.•.•• ') Frtttreffto Entlq'liez Lllque"'i •• ,,; l;)eJ,'Elí'J,i1pl~!Oi.yin ~Ulúl1ón ~ ..1"A~1\ de
~:{:j::;:h.:üU :.:::~ .:;J' ,~ ¡:".q ~);,' C~bal~r!~•. _ "l.t :1: > .\~>
!'.í
".
- '¡¡,~..;:' .. ¡. LÓPEZ Dok!:Ñc{ ~'RE
Madrid 23 dei~,¡jJ,e.J.8a3....··.. ·· . / -_8i)¿...:JJ':' .'0 '; ;c' "C "'['~)'?')i
E~o':'~r1 .E1Rfil;Jq:\:O'2.~\~p~~"'~::.?~.:·elaR?inaL:'" .' _ .'. u?·s~ddIÓl{ . 'i):""~'~"Regen~6' uetlteuio, tenTeni:1o en cuenta la especIal aptItud í EXClllP. ~r.:Jj~l B~y {q,;o.g.), Yansu nomb:r;e.~a:~l'lina
y circunstancias que concurren en el comandante de Caba'~egenteidel Reino, se ha 6ervido dispon()r que 10$ ~~stroB
l1ería D. Juan Valdés'y lllibio:; con aestino en el regimiento de obrasmilitares;cQm,pren¡.'\ido~ en la ,,aiguit;pt,e r;6~a,9ión,
Dragones de Montesa núm. 16, ha teni.do á bien n0,1?brade 'que' COp1i~nFl cOlJ.D~ ~~is Atien~ay Li2:;Mre ~Y Gq~(lh:¡,y,~con
, prof.aaor de la Escu€laSupérior .de 'Gl1erra;~ebieIid?.s~r 'Don Sergio Román y Sánchez, pasen destinad<?s~á1I;J.sYo.:tJ,1an.
-"al4iá!:en 1;0 d'e juliO' pró:timo -en comisidnes actlvas,Y''pEl1'C¡' . iliJ,ncia~Ld~ ~nO'enieros que en la misma se e:X:P.J:~al¡.:
.', biir!~¡;iJ1atifiC'aÍ(lión 'eon cargo al materialdelldEf!cúela; in." .', " De l.'eaJ.'of'de:r;do,'digoá., y. EJ., Nra su COn~,9~~O Y
;·¡ttJrlÍl:'Be<loristgns; en pr~sllpuesto. ,. ' .. ' •. '.'.'. . "demás efectos.' bio!l"guardé' Íí, V. ~!tl~~Q-l1Wff¡~~~l~Ia'
.¡ \ De·Teal ord<m lo d5:go áy.lJJ:· para su 'COn~ltlllel'1to;y drid 23 de junio de ¡893.
fin-eicohsigui-éntes. Dioe guarde á V. E .. mU(Jho¡añof>. ........" :~ >, '.: ,;;" l LÓPllZ DO:lldNGUBZ
.Maddd.· ~ad@juniode l¡gIJ."c· ¡ . 1 Señor qr,dq~d.~ t\€\;~1:N#lM.G.lte:r.J.'a.,) .' ,.':;. .;¡,-¡ Fd~'::'
." ;~,:IA1?~!DQM~~GW~~~~;:') f ~epore~ Capitanes g~n,e~ale~ de,Gr~~~?a, ,Pro~il\cias. Yá~~on.
, ." . . " .l "h g"WY¡,,;;.. y lo hd""-'clA- ~""ó'lii?t,t1~allté ;g.<~hl~'r~•.í:i.,'l -,.¡j•.• e.'. ·cd..-,e:~ui·t".a.. ;"Se[(ót'CapitÁiigeneral de'Cairlináli'NU/rtfa:,f;,.,,;~',;;rp).;';1 "u"" A <dU ".y \J' ., :J."'t ~ "
, .' .' .• , , ;, ;:' "'1", -'. ·(,¡,""~!;'O- " " .; Belaciór¡, que 8e cita
&no~Pf~;}4",~g.J~·j~hG#~4':t:a •. - .,j,.,
D. Luis Atienza y.L~~·la plaza de Alhueemu, á la
COm&ndano:ia de Ingeniel'oade Meli1la. .
25 junio 189~
LÓPEZ DO:MfNGUm
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i
D. Nicolál'J Blanco y de Gracia, de la Comandancia de Inge. 1
' lleros de Malilla, á la de San Sebastián. . . ¡
) Sergio Romón y Sánchez, deJa ComandancIa de Illgemú- I Excmo. Sr.: Accediend<;> á lo solicita~o?n l~ ~!?-siancia
roa de Centa, á la de CádlZ. I qua V. liJ. cursó á este Ministerio, eu 10 del 'fiétua1';'promo.
,:Madrid 23 de junio de 1893. i vida por el oficial primero de" Adl1Iin~Míl:'tt'll'r'Don
, Luis Arellano y López, que tiene su destino en esa Ordena·
ción de pagos, y ~tendiendo á .cuanto se consign~ ep. ~l,.cer.
tificado de r'cconoCimiento fiúiuItati-rü que' 'uco\i;'paña, el
Rey(q. D. g.), yen 5U l:l..OtQbre.la ~f.ta ,Regenu~~la€!ino,
ha tenído abilin ~oncederle, ,~6's m~~~s' t'M l~~~~d~~~~~~~ en-
fermo, para Trillo (Gua.d~l:ara) ,y~MSeh'.lsmibtIQOO:su.
jeción Alo p~venído en .lna. instrli~iones·de.16.~~·tp.~rzo
de 18'85 (C. L. p,ú·m. 132). ' ' ',:~, '., ...... 1:':,:
". ," , '.. ,,, ;. ,"..... ..IB), •
De r6jil :Oil'den 10 digo, í. v.. JJ;.. p~a, su. .collocimiento y
de~á~ ef~c:o,s;. Dios gua~~:~' V:: '151,n;nc~~s~·f1~p.~F~: ~I&­
dr~d 23 de.l?r~lOde)8~.", ,.," i, ., ., _ •• , .1,1,';
L6PEZ DOMfNGUEZ
leñor Ordenador de pagos de Guerra..
Señor Comaud&nte !imeralde Ceuta.
Excmo. Sr.: En vista del eserito que, con fecha 2~ de
de abril último, dirigió V. E. á este Ministerio, consultando
.. .~qu.é. cutidllld han de, satisfac(lr,·.en ooncepto de hospitalida~
des los individuos de la Milicia volu.iJ.taria de esa plaza; y
considerando que las expresadas estancias debe~¡¡ilfl:& ·4~, "Se:6eiOtdenador de pago! de Guerra.,
reintegro, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina R6g.ente
del Reino, ha tenido á bien fij,ar elp,rf3cj9- de 0'88pé~:tas ,por ~ 'S;~t.o).'es;;pap'~t,~n~~! :~~n~~~~~~e,P~¡4!lA ~*:'~'YA~jf4vin-
estancia, par~ las tres fracciones de que se compone la ex- , ciaa Yascongada•• ,. .. ." w :, ~~)¡ o .. .- • ' ••• in,'
t;l' b . jO~ .. ~ " ,." •• Li"!.c' l~presada Mm~ia',.'I?:eci.ó:qtle'han<renidopagando Pt)t ~;co: ",', l'H ~ • , ~_>,o: ., ..... ~e!.i
concepto los mdlvlduos del tropa del CU~!PO de, Inválldos, " ~ , ' ¡ id; , ;... • ' ''''' 'i); •• " • Jlil:Jlahi;
los q.ue disfrutan ~n haber aproxi~ado~l.deaq~éllo~~en' ,E~a~o.a¡t~~ ,A.9cedi~~'á.:lo::5~iti0ó·en';¡ti,i~~citl
tendIéndose amplIado en esteseiItIdo 'el apartado A. de la, :u 'E" ""'~ ó'... t M' .N+ • ,w, j., n d 1 t lit'.
' ... I quE!" Y.: '. vu:dl u es El llllm.erIO" eH ~\'J' e 'Rt; \la ~ o-::;~ ~2~~e la real orden de 18 de julio de 189~ (C. L.nú· . vid~ poi' ~~"&~G~al.;Pri~~~~, ~e: ·.Áa~~i~~~a:.cíón¡~i;,Bt on
, , ",' .' 'r(' .. ", • "':L' '''/n' " .', ~ t Mana.no J?mto..yRwz, qr¡e tltlp.e, SU1·a-6~tmo. en ~lk~dJma­'-~'DG la 'dei:). M; '~(fdlgO a V¿;JJJ.;J;lara su Mn:OClmlen O y ción de pagos, y atendiendo á cuanto ~e consigna en~l cer-
de~lÍs efec~os.. DIOS guarde á V.:ro. muchos años. Ma- tifi~ado de reconocimi\')nto facultativo que acompaña, el
mId 23 de Jumo de 1893. Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
1ó;p~ Do:ufNQV11Z ha tenidd'á'b'ien ~ncedeÍ'h~ dos; J.X!:estW de liceilq:i:á'p'ór, en-
fermo, par~ G¡rvida y San: Se~a:stiá~,: co;i ,s:Uí~<d.óU ,¡ 19, pre-
venido en'IMillstrucciones de 16 denaan;ode,l885 (O.:L. nú·
mero 132).' , ,'" "
H 1
De real orden·lo, digo á, V. E. pf.llrA BU conocimi&uto y
demás efect05. Dios guarde á. V. E.. 'much~'áno" MIt·
drid 23 d~ jlinio de 18~~. • "
' •. ' .; 11 ".' .'. :·:;r~a.t~.r~í!:.'''(:·
< ,1~,". SJ1\f!CIQN,',> ',1 !'¡¡Mi, {I\¡;'hrí
LÓPEZ DO:MÍNGUlIl
S~ñor Ordenaq.orde pagos ,!le p,:¡¡exr¡¡..
S?,úor¿aCapHs,mi!iJ geiwrales de :Cas~lla la ijuev.a y.Pfovin.
cias Vasoongadas. '
.";;.~." .~ i.')~ "'~1 i' \.>~: ;!;~\11: ,7Jt··,;O:.~('»" ~
,Excmo. Sr.; ,Re~ulttl:}:¡'*',del. E.x'P}ldte:ij.t~ijll!'lf;ruido en
averiguación de..las.,c~u~~s·4tW¡;mq$~'I1l\(v~ 'h1Pf9~<\I GCU'
rr~do en el almacén 4e Pl}j,ª:. ,d;~ rQll,er¡,o',;dmili\inlf~e,l4J$.l de
Santa Cruz de Tenerife,:,q~;,~E¡~nitw.tlW'd!,j~:m):~dtl:'atri.
,~r~e,4,a{lGj~~~~~l'trtU1itlT¡e~'F!.ey~ (ij~ l)"r«.), OO~§JU nomo
"g¡;e ),a:~ina "~eg¡mte ¡;od~h ::~eiJ}'o;:,ha.,~q~~úbio~ deqlarar
la irresponsabilidad de 10sfu.t¡l:c,iCiP.l¡U~¡QftI¡a~lti~hativo lÍ
cuy~ et,trgo cs~nbl1, ~l qi.tado almacén, y autorizar la baja en
euenta¡itatl" ldS '!9t'~quintales métricos, 11 kilogramos, 60
decágramos deJltJri,lf,tlee Wlj~~~ se~y~~ ª%,¡q~:(ttllles mé.
tricos, 37 kilogramos de paja inútil, y 12 cabezales y 12 jal'o
goncl!l en tercera vidál;l~~~;déStPll!.atMlel citado
siniestro •
De re'al orden lo di~,S..~.E. para flU conocimiento 'J'
LIOENCIAS
3." SEOClqN
',', \ . • t~
Sdor Presidente de' ht 'Jtintá: (lbl1~ltitla 'He' iGuerla:.' :,' ',' '; ';
f:·.'~~)j{or¡··e,:a:~~l\ln,i~ril~~~~~~~! 'q~~i1~ l~ '1~~ir~'J' o~henqá~~ de'p~io! de Guerra. '
.. ! ': "'J~;A1!J.')~d~}~ ~·.d·~ ,I..,,~i);(i al~~:·'ú ..l '" ,"~. '. J':.....
.td~;;'Jll¡ :Ú.-\ 3"f~·:'>::",.'~:1 T.- ti f~,'~l~ ~ :'.~{".1
Excmo. Sr.: 'Eh"vista a.eüiii:lat¡;¡nci~ promovida' por el
capitán de Infantería, D. Luis Polo da Lara y AÍvanéll, ayu·
"-dantiG:(rf;l-pampq deItenfeñtie gÉmeraf, lCJ'OllquiñSinchír.,
pr€~iaerite·ae"la2.!t'Secciónde esa Junta, solicitando dos
melles de licencia PQ~¡e.llt~rJ;O.opfJ;aVichy (Francia); y aten.,
diendo á cuanto sé consigna en el certificado de reconocí-, '
~ ,'" .", . ~, J
'liiiénto fa'éulttitlvo queáeompaña, el Rey '(q~ ~:'g).),'y e~ BU .
i ' lí'ómbte la Reina Re-gcnte dél' Reino'; hlitenidó á 'blén' acce-
I{'der' á lapetieÍ6n del:1nteresudo, con arréglo á 10'prevenido
;' eri hi8iIistt"tic~ldtté~ apfobádás pot're~16rdende'fe,de' :o;¡.ar·
, 2:0 de 1855'{C. Dhl'Ó.'rn:.132).' , ¡-;,' 'i' :" «;,
De la de'S.M:lb'digó áV. E: pata 'su cqnbcimiento;y,
" "'d'eitid.ife1~tbS':' Dios ~arcleá V,;llJ; fu:1J.eh'oS'afi,~!l. Madrid
H¡I~4 dé'itin16~!89'8~ ",' 'l. ".. ,':l, ,,'
- .:~:,
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re~xhín' '~ahóx ySancx~ interventor de 1~ FÁb~i~a '1 ~~. :~~~~a:' ;4da' ~g~;'6ons~cti~Acik\teiú qr~inrik!ct¿tl ~~ itJ~f~td";
de Oviedo,la"Reina Regente dél Reino, en nombre de" ~u q:Jaballeria por real decreto de 23 de febrero ulúmo (8. t. nu·
Au~~~dinijo'et ~ey. (q;, D. g')ls~'ha'8,erv:idoresolier g~~: ~ero 4~'hf:(ihi~H'eB'üYtll~le á la misma, Be autorice á lo!!
pase iLsHriaCión 'de reemplazo, cop :r13sideriQ~~ ep.Aih~l? duerpos para pusar•.bt'!Jl&'F'.if:>uí911;;lJODi1dcjnli~práN~d ami
(Avila), por eltérJ;:ninode un año:' ,). ¡", ' ,. " ~l exceso de ganado que ten'~~3tf!T:~~yb,~,tf;Ab,.q,.,!tRfAcijt6nPR'''_
De ré'aJ.'úrd-enlo digo á V. E. para su conocimiento y ~e al mi~mo las raciones de pIenso que le correspondan, in,
fines consiguiente.e. Di~~LgAA:tdª;,á;;V" ,J}}.lXlU®OS "ªíWfl.,, t;erin se realiza su venta..~ .............. _ ,_.
Madrid~3de juqiode 1893. ; De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y:;;,:H~~:-"~'O~" ',.,' " ,"'~: " ;¡~J : • o'. "0 IHectos CO~~~!\(tie:me~ '\D~'11,i ~~*"'.c ~oouchol!l
¡ . j. ~~~~,Qp.~qp'~.¡ ~ños. Madad'23 'Jé' jí.úlio"de 1893:~~'¡"<· ....
~eñor Capitán general de Castilla la Vieja.
"'--""'i'':;' ,,~,~ ..... ::'·\U~:··~"á~zDOMíNGUIU
Selior Ordenador de pagos de Guerra.
/'JefiOlf Oi'd4nll.d~r; d(1'p:e.g.o'~Cúeíta. :,'iH •,.fLj,).:.:::I (1\\>1 ,¡,
! jj .;~:.t'. j;". J lf (j. :"1 :~~~ ".;, ~i'!'.f.!! ~h Ir ah iP)lno i.'~)1 nI oh t.l ,
~eñ~~:~q~P.lt~n.~,~~!W~~;!W,~9~ l)!M~t\?~'l nI ')b f.:;~9,J',",
Excmo. Sr.: En viftttdde'lodispueBto en la real orden ; (o;, 'é""";; ". ",( r:íLJ~í",i'Jü';b ",1''' Il.f!Jk'0iJ':l9h 0$01'" ;l'.
deJ~d.e.~er.od..e, .~~~~P:J.,:L;'fn\Iff¡"~~i~rcQ.~~e. .lf¡~?:~4}P ! "r:I "ÍJ ,'Di:");:' Film nr h"l"I~[,;1J1'm 1;1 1:0 ojx~j ur, f', ,.
SOl!;(}l\~~O tR\1~,.~!,~~~lal <~,~Wt~.q"Q.:e,A , J,' s~;:p}hMW\Wi?'.1 '.1 ¡ ~j, ,1,; " ot'!'];,', :B ,l,lB;wJnl OD l;ürg¡ l:JJ; !;I[O'1i ,,J) ~l"
ron deg'iino én e1_ flt,(ll}1'l, ,9:e ..4., .rl"$Üe~ít\ él6AliQll];l~\'l•.Q'r¡Tll1i9n ~ 1dg:';',,;) "0 .~ .. ,(: :"iLDdl¡~IIWB:,: ')(';''ÍrW<I'{ Ollp j,¡ 'j;;;'."J:i '·~1fr ~l't:t¡fI\.l, ... rtJ.l .:.u.,.q:'j')r. .. "~ , ..... l~1 'l.) .;' • .l·-l . ,nm .... ~. 1 ,p. - ~Pilletj:,J.ePfu¡r~ l~,.~,.~It~c:fe~D,t~,Q.~, ~eiw ..~x:~m:qRffl\d~: f. ¡ ·;l',dfHf '{ ROl'm ;,¡¡J:¡::) ';j. ",:'¡.;LI'Jl<dg'Yl :J¡ÚW"bl;'jg ';:~f:!lUt4~JW-¡f1QoJIij~.•~li~ey (g,• .Q,~~)",lle ,h~ ~e~y~q.?f}mq}r~r, J ¡ ,t" ,. ,r '\1>'\-1'. ¡;J.fllíP1JiS41l:l(l4JiI,lHÑÜI¡"JL ib ,cbigJi"·.,,
que pa;~~ ~~~ij,~~9W~,1~,!ee~n;¡p¡l!-zO,cOJf;"res~A'r:p,G)',:,t.,r,:q.~l:;;¡,:; í C¡}~¡<.3. .' 'Jj'>llOr,l' .~,')I I1'Ja 81'18í1JE av'Uf:) ,j)'\'Y\! ',i"" ,
can~.¡p,~ ~J té~~uW ~r: BP~ñ~·, " :! . ., ". . "'í' ,:;"';,j 1 ¡ ,~~fl•. &ü~1>rtEúI~!JtIDtI621ll>pmgiQ!IautiJa¡¡V! Jh~ufilÓ ~".lJ,9.~~t;¡~ prden, J?" d~gp, á V. ,E. ,:p;llr!\-J~q,[F?!f,GG~01I,ep.~.o y: 7 ál e{l~,~n1urt~1'Óre:a[~hlit}¡,aatu:alliS,~1r,. ~l. CJley,'Xqz'j[J, ~.),l~ .C
fin~¡(,p~Q~~~t~,!I;,fp~~íl:,glfardfl á:.v~ ,1)J, .nmqIwsoAii-eI\· ,: e~ su 'iJ.ombMla: R~~na .Reg~i~(ll!RellJ.(\jl; ,1!udaniUQ-'w~ :1
Madffi!~Sª~,Julfló}e ~~3.,; . ." .' :.'J¡ ,'o ,¡, ~:~Gilon;e~ qw: e1>pmr:redll!lJléJlke:.;1fal!ge:'tC)l~~¡;f)~"l~
, , .r J:'',; <i !ji\:.:¡ .I;.ÓF:¡n,.~~¡;¡uJt"A! _. ¡ • po,D.,V1t~tótllmo,(lasaS',Nue:z;,caul3ecHa¡Il:et1~l m.~';p{)r"f;l
11 fi" m_ ·'tll.- '. - 'l,ch. 'fJl.:T·ti •• . .,'. "~ ", ""., . ~n del presenta mési p6i',hto'bfjrcrrmpii1:OO i:M, 'edad.señ¡dlloá!r
t.:Je ut V1lpl n genera U\:1 Yale ma. l' '.J,'.< d ~l r boL" d l'
'. .' . :, :-" '." para e . teMIO; :eXp1l.dt:IJ Dft:<J.erY16· n~h Oaf a,' 'pOI:' la'· Pa· .'.
Sefí.,or ()r4ena?o~,de pagos, de. Guerra~,. . ~aduria de la. J lUlta de C1~e~ .PtiiiVa:E'i'P~l'.!~at:llilU)~id~ti--"i
~,."" ": .,,:,'':':;~_'''' " ..", ,~c¡a en'fl8ta:eOol:te~''€1.sueldnpti}'vígionaloo225 péaetáa .n:mti-
., ;. ,; " ,sJIalw, cOlutJ!·regldá;},os atts..?2,? dl;rl'a;.leyd$ 2 daj,liIikio de
1665 y 139 del reglamento orgánico d~r-áf6iidó 'R9a:1!r(jdfll-
po, interin e19onlleio ,Slfpremo de Guerra y Marina informa
acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le corres~,
pondan; á cuyo efecto se le remite, con esta fecha, la' pió>
pue!ta y hoj a de servi~i0E..~~j~~~~()J~'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de,más efeetos. Dj~III~'W4",4-:Y~.. ~~~'l.IoOl'lolil~ años. Mu-d~id 23 de junio ¿tel't3~~ ... "'Y"oI .. .." ... ,.,\Jr,r,:-;'.~ ,\

~-' ,,~
25. junio 1893-·
j~.
plaza del Peñón~Yélei déta (,1oniem,;~solicitud "dé '(ff que~af'a~a'9.~, y~.o~ qt;l¿l nOl},dicha elección de segun- ~~:
autorización para~~trt.ír,'en~t¿reÍ¡l(t'd~lrJn¡"~lémio~d~cabano;, por'ctden.{1e.,ofl.tégmiaf" resultan siempre per· ~,''''-rnn'ttclrr:rpm¡r,umcmrset~rmJIrdtlstímnr-alb'e:rgued tos-mo·" judicadoslos'oftcial~,que se ven obligad:w·s1loo1tl:r .caba· ~~
ros que introducen v~ve+G8; ano ell~ ¡ ticneI!- q.n6, ~ernoctar l~os ~e trop~, he dis.rrq.estq ,qlfe. en lo sucesivo, y sólo en \c:
en la misma por ciragust4:r;¡:cias fot~'uita¡j~ as! ro'mó la cesión, ca~o, de inutilidad d61 cilballo que l'eglamentariallltmte 1, ••-.
. '.. . . \).,¡ .'
á titulo de usufructo, de la parcela correspon4iente, el Rey, mont,etllos tenientes coroneles y comandantes de los regio "~j
(q. D. g.), yen su r:omb:re,la Re.ina.Re~nte)lel~ino, de mientos 1;Uontado$de Artilleria de campaña y montaña,
conformidad con lo u:¡formaao poda Junta' Consultiva de .puad.an ser auto.rizados. p.oi los señorei coroneles p!imerGs
t, "(rtltHr~~'hft;~eiirao á bien}esol+'erI;oc~i'gúienÚ\:' . jaleado lbf¡ hiish1bil;'.p~ra. montar~e ,~n p~r?/*'ba~~p,~ .•
1.0 Se autoriza á la Junta de Arbitrimrdel Pe:Bón aeVé.. Lo·qu€! de digo á V. 8. par,!l auoonocizni~nto.,. el:dé ~ua
lez de la GCJ'iil'efu'i?'áraednsttitiir tina cál$et'a que- ~i:tVa d~ ítl· é1ÍboWíiii~aoB yl:lemaa eféC'I;oo!, ,Dios 'gn~delÍ V;8. mueh03
bergue á loa moros que surten de vive:~M.,l~.J>¡!lf~'f~gJl( .~~~.... A{a~~ijJ, 23 de junio de'100:t 'J< ,'. .,•.
utilizarán cnando por el estado del mar tengan que pernoc- ~,f' " '><, ':"",' . El Ge=a1 J.r~ ~llr~tfóla';
-.tar en la.,mismlJ, , -,-" -, .- .. ---.. . .., --, -------- .. -- '.. Henoa'Onnlt"BI:t' ocícl"uco '
pr:~~hm~~~:~~~~¡zo~:~=1'~~e~;¡e';i.~~ie~¡jn~JltJiJiré Artillería"'/(1'f~r~~ ,.\Jv..,_.f.1~'1'h!¡ ..C1ff.i't'l"l _rJ2,~t\ffldtM' Ia-ñ ,'f'1'\;'~" ~. r-~~~~ :..~..rl;:..~;~;¡¡¡~iiil .1" ',,:, ,,¡ ;)tr~~!;.,.~, ... ~:,.; "?'" '-,''.'-'lI(¡l~QIl.:RH8I'l' lW~rrllC~liI11 ~ ~>&.I:~~ft7Hl.tll'1' ''"'''''.JJ:,,~~_a ", , ~."., " ,'-1 -~ '. '.
en ~:..I.Il.-o..cfttl'~"""""~H~·9>oMt)l_.....:'''''J:tHi-l'h*, ~¡"¡"'e-rrt'l r"r"';:¡'O or;'r::;; :t. "'{~";::"""~;lcrea~V~e~~~::,.I..'t~I"'JlWLW'l<¡'Hrlj.IJfI'- ¡fi '~n~!i':"~~"~':J-=Ill=lW~'~''~~~~,:~",~";¡,~,,,;,v~~;;;"',¡;:~,;;;,"·;;,,-JI.;;;o··"~·_iíí".'¡'.<~'¡¡¡···.'·J·..'.JJ_~."~iié;:¡¡;.u.iii'"'.'.iioIIIl·•.,---~
tovP"im~beRtfT1fI9-i~~WB~.t ).!1i~~~ ~i9~gr~~ cJftlJARsp:~J"uN@'¡:{9:F'"¡GiALt51'r¿J?¡~}lfj~t~J;ffllO~J3llltlltt: io;:flels~lA~tH-rR~1 P+<~gu~~~~ il~ s~? eUD ;~,,~ 13iuí... l!w:- fl') (3JD5ffiJ32iJ91q
consuuv'i. Yt~l (lf,neceallIa de a aelen~a -.Jfl uJ~rlll1 Otiro " '. , • ( ._
ú b¡-zoDJi~ili ~Dn fioWf 'iJ'12ft192::l9 tOCdh 'di ia2~'á' C f :;J'1l1nrjp ~b ?!i:T~ii,. 'j? ;"up ObO!"!9'1 orn;~i;'n2'0i!~J~lm1~6a r5~mg~~~i~P~e?~~I~¡~~or'%U2 ~1~lffio~~; ~rJr: nr,i:S¡:¡2~)\~"EFrrt:~~~40;:~~(~~ .~;"
.•De;ea,l.ordeRclodl...g,!!.r~V);~' Pr~ra~.~u.e?noflFll.entoy , ..... ) -\. ~ ,', J.J •• (B ... d
t demL I.feeto8i e'tReJa g'liaI'de'tf'V;~.tn\\~h& ~ñO!l: '. ~arlrt r • ( P.0~¡cJ, ;",,;-2 ¡ O::f i, t:rf!nt~fteJ~~r~J()~"O
23 de junie de 1893. ~'. : ,~s sefiqres sub~,cr,iptot:el! ~ticul~es qué tIéSe~Ji:ófitiiiual'
, .Ofm ~f,;jn;;;q e EóP~9rio~~~ /,r 8, ~id~ío ráfJ«;nIa."Í~..:bfibial y:GoleOOiÓ~ L4W~w+~ el pró.
~', /, ·:'.::'lJ?D! 10"1 !J:)rrt¡ )jI [:+'>::1 ¡ , .(¡lr~, ¡:'l,' :iUn6'-tiim~l:8b8ei,;V,l;táu~enntir.~~d&4'R:peseta8,
<.:.:f3~r,GwijM. geAi'trabge R1.~~') ,,;i; d.D ji ,w<.¡ 'i(1' ~t~¡l8S 'llDteriOl;lé8;.-jjteIJ'de-Mt ~.IHupiéJ¡;rnD8lqno
.....~==~=~=====""±===========:a~ para aquell.tech~(}I1:f ní)i~ Miftoadól sn.JfJ;nÓJnBDifeista·
,.~~~~,--~--,- ."·4e.aaolulis808 lila ~1Iti.Rual;.n ~D8i_ariQ ceo baa" ea .dicha
", :.
l." ¡ .¡ ~\'t':' ,.;. ,'.' .~" ,;, '~f',(,) -.,¡ .;t,''¡ ~,I':-:,"ij;r:f;:dt--
OO'REN1'~ V" ,Lrrolf~~~~ ..D~'1>~.'~l'Il'~I'&~¡
'.".' t., ~ ," ( ;'; ,1 " " ':: 1I t,{h
(';;', !' I :,", '¡,i .. ;." '~ljr,!1t)'í:~'i~:¡ í:--'h
j':¡d, ,-l. ,.," (j t t ~.,. '~d'!i' 1,.' :"'1 j)i¡rn
. " !;' 1 ~. 1: \' :' 1; ~ ~ ~ í ... ' : !
.i:,l:;¡\. ; " U:', · ..·1. f
,.·h,· í~:~ ..~.;".,. ~::: ~~ .;:' J :': .:~~~ l~[t":~'.~~~,.t ~1 ,'f .;,,: ., .. '! 1 i
.
I
'.",,;,,'1' ~
¡
y DE LAS DIRECCIONES GENWL~,s;;~:1 !¡:¡::.frQ
~I :,,:'.':t.¡]: ~"~ !;i;;¡~;~~:::!i::' "o;~::~f,.f~r;~;~',·~ :
~~:·.'_rt,: \J:,~L~ i:);~!~l¡~:.~~I~:·:·,I.~ .~~ 1(";:16:~:/ :'.:'; ;:.i;·r;JJ,::,~:;. ¡,: :
, """ i O. ~ ,S,1Ji.I,iCl ,,¡·c. .' ~,~~ ,'l :
} '~'. ......•.• • ;:." :'~il:'-~' ' .. ~~', f? ... :f ',j) n¡:_~·r;
Ci'~ldf; .N9.' éstlltido "l!'6~~igij.~~;\ffi~~l~t~P.i\~q+ el
~egundo ooball(} que elig~',¡r~ll1~l~'+?a.~fus. ,d.e :l~á!r~.
'gimientos'de Artillédá;cori 'i:irregto á tu: cír(íu~at'a~ ¡¡l'¿líl1~'
primida Inspecdltrrtrt!I1átnW, ~?J:-~ de abril del pasaéIb
S;ño, y cOBBiderando,: Vl., que· de .segu~1' ~s~1~,j¡i~~V'lMl¿'~da de,mo:~t~i:to: :l1P(HI~ los j~f~~;4ti:;!p'ij~~({Qp;~o:i~At4da
,una dl laf\baterlas .d(mde haya 8~<,loe.leSl(dq" ~t~~;~át;td':~e(tropa,~pormás 'qüe' 'siga gerténe~iena6"tél[a';!~':b,"q~e ¡di~-
minuyendo con 'rb,'nli#V\f"o$rl'1~á:b16Ífen ocho los caballC\s
'líe troija, ~o: ~~al~ uni~o ~lqs: lf.aj$~~~~~Át#L~l~~~~~[~f~éiif)ri·
:~s en el rudo 88:cvieiQ. de Artille:l1i:wid:e Ofl¡mpañRi' ~a~Úl
~on8idfra9I~~e'rit~)á: dotácí6tide'+~~)~.~ 'b$;t~ft~Et:flW.ntn¡,.
i' ,,; ¡!"'" ,,':
;; 1 ,,'\ :.' .'
.¡
';4 '1,:;;'
w';.;
: 1 ~,~ ... ; :,' : ,\ l! 1~ , ! , , ' . 1 ~ ¡
,,'~:I',I'r¡'I.,·, 'tll pi ,:,. !'." t.'j t,',I¡,q !H"'~l~
• ¡' ¡di,;.", . . ;; .~1t. '1 'j'~ ,.:" .,.
• 'lL ,-:. ,;! '" ., ~ ~... '. . iJ f; '~i'l ¡ 1'"'
'l .:'-'
. ''': ~ i' , J
}
- . \'. ,,; ~ -;"¡.
1 :,' :';'!l ~.,~, .~~, ".. ;' _1.1')/ ~,;
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!5i jl.i.nio· 1893
Instrucción para trabajos de campo............ ¡
Idem para la preservación del cólera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,~
Inst~ucci.o!!es para los ejercicios técnicos de Administra-
clOn MIlItar. . . . • . • . . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . . .. . . •• ilS
Idem para la enseHanza técnica en las experiencias y
prúcUcas de Sanidad Militar. • . . . •. . . . . . • . . . . . . . . . . . • '0
Idem para la ensefianza del Uro con carga reducida...... 15
Idem para los ejerc¡,c¡os técnicos combinadoi........... Hl
ldem para. os ~JercIClOs d¡¡¡ rnnl'ehas:: . . . . . • .• . . . ••.•••• !!II
ldem ptlra los ldem do castrmnetaclOn............ .... ilí
M.em complementaria.s del reg~amento de grandes ll.lanio-
bras y ejerCICIOS preparatOl'lOS, . . . • . . . . . . . . . . . • . •• . • • 1Id~m! cai'tilla para los iJeJ.~cios d~ ol'ierrtacion;-;;..... 111
.~ ·i. :·"'",,t "o:.~oiI¡j:."1 Jl"I~ll;Jtr"e: ~\L ~O~l~OJ ~O!!tlI'ílÓ¡:·~J
• " l';l[:e:¡:;s \ ,Z\>ioMImOO2q sI fl:l m.Ust;r;;(l 6lJp ¡
Li~áiJdjlJl_ IMtt1Dfll~!~~Im imlitwH(el'iOO}¡; q1\ c'llm,b IicfeS:fMt~I~~~~~~~?_~~'8~~ :~~ ~~~~ :~~~~oq~\f¡ ~Q~'~ 1
IQ~mJp.1ílicaü db ijl*1fA'J llilJj~ (le!/;e~~tn~lf!of sbS::l aÍl 1
(id§ffi)nt·r,¡r.·~;¡;..;,,:.;n.;···..l""·······"'····l····!)"· IS, r-Id"m'lHl:z:. :res~~(J'l)U 1:1!;: ~,;m!'!fln 'JlJ!T~:}.";'1'}1T ~~,'I>.sí!
Bs
H
_~a !l:g~l1~MlJ.~iiliWi~i~~~~~ :ll~~ :;'S'[01Í511 l!of.>!
ojas de est.adlstlCa crImmafYlós seIsesiau0ll1r¡mell'tra-
les, del 1 al 6, cada uno Q!lSjrtQ:l.1& 6hoqrrtSt;
'1:<1 ó ,sollo r.oño.t ah nf:\.ythi'dlI.~sLéW~iolll '13 l!aidms'1'
'1r8'df¡¡tfeY8lthi~llj/i'i11~. ~. ~.~ .1l.~~~~CJ. ~?9. ~!~.~q!l:~ .~~ 0Ir-.saod8~~'t illIi~tiéOO~~lÜY¡brF.md:!ilti6f1i2fS d61~ ,lIl)hls:i"!
.'I~~ ~61MYM~H~~p~: ~j?:J.1~~9:~ :'WI:~?~!bll~ MI 080
.w.~i1JOO¡~i&ebtflllUlttM~ia¡flIbA-~'~A~f¡n,~~rts'ea !On'1i¡¡~L~yes.&9.rlst:i,tutiva den~jércit~ Urg,anica el < faUo !lIa- -' 11bPuen~l!.fv'\4\f'P§~Ié.gg:ft~¡f¡íl1.'l~Ree m15{lftteo'JlJc~ el)
el cumplimiento de las leyes all.teriores.. • . . . . .• ..... ..'.:! i.;~5
Reglamentos
ll.eglámeñtó·"ará las GajilKd~récluta -apr(j.b~do po!' ·feal-·-·
.WJftifl~eA~ We~Ge.MJ7\}il.u· ·.Kr.I~>f~r'rr.t· 7' '.1."';:"; "J. ,~,ldemñé exencIOnes para üéClaYar, en uefínltiva, la utuí- .
dad ó inutilidad de los individuos de la ciMa de tropa
del Ejército que se hallen en el servicio militar, apro-
bado por real orden de l.' de febrero de 1879. ...•...• 1
Idem provisional Ele tiro.. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. . .. . t
laem de la Orden del lIlérito Militar, aprobado por real
orden de 30 de octubre de !878....................... 1
IdOOJ. de la Orden de San Fernando, aprobado por real
orden de W de marzo de 1866. .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. 1
JQem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo... ~
Idem de regerva del Cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de U. de marzo de 1879. .• . •• . • . . • . • . •• . fK)
ldem de las músicas y charangas, aprobado por real or-
den de 7 de agosto de 1875....•.•.... '" • . . ..• .••• .•• '11
ldem para la redacción de las hojas de servicIO. •• •• •• •• 80
Idem para el régimen de las bibltotecas ISO
ldem 'Para el servicio de campafla...................... t
Idero ije grandes maniobras.......... 10
tdem del¡'9¡imiento de PontQnero'. en" tomo;, f....... I
pu.
Tomom............................................... i
CM.
25 junio 1893 D. O. núm. 1"35
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PLANOS
OBRAS VARL\.S
Memor!a~e}~t\l,ji~qji~~~~ixf;-;l gener~l' P~i;. ~"""" . i
RelaClOll ae los puntos úe etapa en las marcñas ordmaws .
de las tropas - . .. . . i
IMe.l'fti'illolie &l'gos., en,\lll t~mo-.~·.·,,,, r .,... , ••• , .••••••-~.~
Idem de las Provincias Vascongadas, 00. id - /}
C9nlra.t9s celebrados con las compañias de ferrocarriles.
Dlr,ecclOn de los ejércitw; ~posti9QUde -las ftmeíones del
Es.tado May<!r en paz y en'goorr~, foraós 1 v,IL. .. '" .. Vi
Cal'tIlla de umlorm!dad del Cuerpo d3 Estado Mayor del
E'é 't •El ~.rCI. o : ._ .
¡bujante mIlItar ,.................... 20
Estudio de las conservas alimenlicias .
Estudio. sobre la resistencia y es\abUidad de· los' edificios
sometidos á huracanes r terremotos, por el general Ce-
rero " , " 10
Guerras irregulares, por J.!. Chacón (2 tomos).......... 10
Tratad?de eg'.ütación · i
NarraclOll miMar de la guerra carlista de 18C9 á 76 que
consla ~e l.!i, tomos equivalentes á 8í cuadernos,'cada
uno de estos " .
V:iS!1l8 panorámicas, reproducidas por ml'(lill de la (otalipia,
que Ilusl~all.la .;\'arracién militar de la [!uerr,. cr.rlista•• y
SOl! las sl~'Ulenti!s:
lIañarin, Vera, Castro Urdklles, Lumbier, TAlS Peñas de
IZll.rtea, Valle de Somorrosü'o, Va\:e de So\}uetla, San
\cdyo Abanl?,. Puente la Reina, Be~ga, PamplOlw, San
FelJpe de JatIva, batalla de Trenño. Chclva,Bert<a
(bis), Castellfllllit de la Roca, Castellar del Nnch, MOIl-
te Esquinza, San Esteban de Bas, Valle de Galdames
¡k.salll, Elgucta, Tolosa, Collado de Artesiag-a, Puerto
do Urqniola, batalla <le Oricain, Morella, Canhwieja,
l:uente de Gua,rdiola, Valle de Som?rrosl.ro (bis), Seo de
Urgel, Hornam, Puebla de Arganzon. Peña Plata, lrún,
sima de 19urquiza, puente de Ostondo, Gnetaria, Mon-
tojurra, Orio, Elizondo, Puigcerdá, y Estella; cada una
de ellas .
Por colecciones completas do las referentes á cada uno de
los te~tros de operaciones del Norte, Centro y CataluM,
IDla Yl5ta .
Mapa de Espafla y Portugal, escala __i__ lSS1 ...
VíOO,OOO
Idem itmerario de las Provincias Vascon-
g'l.d~s y Navarra ¡
Idem !d. de Id. id. estampado en tela.. , .
Ioem Id de Cataluña ..
Idem id. de id. en tela .
Idem id. de Andalucia , .
Ioem jd. de Granada \ESCaIEl---.!.....Id~m !d. de- ~rtrern.adura . .• . •.. .•.. .••. üOO.COO
Id 'Ill ](1. de ValenCIa... . . . . .. . .. .. ..
Idem id. de Burgos : .
ldem id. de Aragón .
ldem id. de Castilla la Vieja......••.....
ldem id. de Galicia ..• " ......•.•....•..
Id~m de CasUlla la Nueva (12 hojas) _i_
,: ~ i()() J){)() t...... '" . . . "
-..; ,
!lO • '-~' ..
Plano de Sevilla .•..............•........~ I
tiid~:!de~~~~;:::~:~:;:::::.::::::::: . ~.'1~. ~~i'1.~r):I.. ~.'~t::f.~~:i:l' '~.l~~~• em .8 Blibuo '" .luem de Huesca .....•....... " ........•..
. .' ldero.d? Yjt9!:~:,::.. ~., .~ '.'.' ••..•.. ,,_,.'., ..• '.' ... '0' •• '.
llO
!lO
00
•
'l::.:clora, Vallaúoiid, Segovia, Avila y
I &llamanca , Medina del Campo.Valladolid,: Burg(~s~ Sori::l, Guadal:;·jnra, )ladl'iJ '! Segovia Segovia..
,Zar!lB"oza, Taniel, Guarlalajal'a y 50-1
na '1 Calatayud.
Suhunanca, AvHa, Segovia, :MJdritl,.Tol~do y·CGc"res IAvila.
;'[adrid, Segovia, Guado!aj:J.ra, Cucn-
ca y Toled!o , ~Iadrid.
Guada!ajara, Teruel, Cuenca y Va-
lencIa.. . . . . . . . . . . . . . .. Cuenca.
Tole~o. Ciudad Real, Cácel'8S y Ba-
daJoz .. , Talanra de la Reina.
T{lle~lo, Cuenca, Citrdad Real 'J Ma-
dnd. . Toledo.
Cuenca.. Valencia y Albaceto , La Roda.
Valt;llCIa, Castellón y Tenlel Valencia.
BadaJoz, Ciudad Real v Córdoba AlmadeJ;¡.
Ciudad Real, Albacete'y Jaén Ciudad Real
Val!,ncia, Alicante, All>aeete y Mur- •
CJE! " , Alicanta
Signos convencionales. .
~ñmOTO' Punto que sirvió4e las hoil!s Partea;ic prcyilleia qua COLJpr&ndcn d
_ e centro en los tral'ajos
qr~f~:tl!.n~att'o:mlli~áJ'.:~é. Esp:n:ilJt,:~~~(jSJt:tttA
1
:~i1?~ iOO:PiiO.,.
HojllS publicad~s, cada una. .. . .. .• . . • . . . .. . .. .. .. . •. . . t
• Estadistica "ti legislación
Anuari~ n1i1itar de España, 3ños l891. y l3;)'!............ 5
E~ca!afon.y reglan.lent~ de la Orden de San Hermenegildo. i
DI~~1(marlO de leglslaclón militar [(Edición l.877), por Mu-
'lf Il Y Terrones.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . 7
,.,er,lOria de este Depósito sobre organización miiÚ;"r'd6
Idli:~lT'la, tomos J, n, IV y VI, cada uno................ !O
l'd~~ .~~nVfIi y VII, cada uno.......................... 7
Iden ~d.íx 6,
Id 1 !ct"X "............ /)
le:~ lirxi'" ':. :.XÍ .. •• .. · .. ··•· .. ··•··••·•·•• .. · .. •• 6
Id
' 'd"XIV,XP:Yt n,.e.adauno...•......•............ 7em l' ....• ..liiem 'd ~X\{ .•'1' \ •..• _ ~ !...... a
lJenr-k:l::x vi~: ::::~:-: ~':\ ::::;.;..:': :::i;::: ::::::~::: :::'~,:-- .;
Para la. contabilidad de los cuerpos del Ejército
Libreta del habilitado.... 3
Libro n.1a:;:or....•...•...........•.• , . . . . . . . • .• • . •• . . • • 4,
i:jem 3lan~ . . . . . . . .••. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 3
fdem de caja " " , 4
• em e cuenta de c.audales " , . ••• .• l.
;' . (j ,.i. {.,~T f 'i f \. ! ~
; .. ~ ," -: ..1~~~. ! j t. '.: .._ tAtl~s de la guerra déAfricá ..~ . '!. .:~: :-:-:-:' ..~; ... ~.. ~... ~'1..). i.....-Á
i$~~Jd.:~ttd:~}.~~~~~~~:~~j:~.:.:....~:;:::.::.:~: :.J. _\ L.__ .
ldcmld.3.1d .. ~·: ;.·.. ·.:;·.:-:·;-:-;:-;:·~..-.:;:·.:-;--:Jo{ '¡'51 ... -
Idem id. 4.' id ( () , 4i~~~ ~~.. g:: ft::·.: :t}-,;:'.:~ :t::~J:: ::~o::t L.~:::1 (~
Carta itineraria de la Isla de Luzón .escala __i_ to&00.000.. ••• ..
Mapa de zonas militares............................... 80
ildem mural de Espana y Portugal escala 500.000 ..••..• U ro
14em de Italia ¡ ~ ¡;
Inem de Francia '" ¡escala 5
ldem de la Turquia europoa J . LOOO. lO
ldem do la íd. asiática, escala i.8ñ~,ooo ...............• 3
Idem de Egipto, escala t)oo~ooo {
Idem de Burgos,' oscala 200:~ 7 1lO
(l) Corresponden á los tomos 11, n!, IV, V, VI YVII de lll. lIistor1ll. de le.
ruerra de la Independencia, que publiea el Exemo. Sr. General D. JOié" (¡(¡IDelQe Arteche lo~ pedidoil se sin'en en este Depósito.
Las Gl'llndes Maniobras en Espafm, por D. Antonio Díaz
Benzo, comandante de Estado Mayor.................. 8
Historia administrativa de la~ principales campafias mo-
dernas, por D. Antonio Blázquez.. 3
ldem del alcázar de Toledo.. .. .. .. . . . 6
Compendio teórico-práctico de Topogrofía, por el teníente
coronel, comandante de Estado .Mayor, D. Federico Mu-
glll1anes.............. 6
La Higiene militar en Francia y Alemania........•. " . . . i
Informes sohre el Ejórcito alemán, por el geMral Harón
de Kanlbars, del Ejército ruso, traducIda de la edición
francesa, por el capitán de Infantería D. J.uan Serrano
Altamira , ............•....•.•..... l'I
Tratado elemental de Astrol!.omía, por Echevuria.. •• . . • . :il
Historia de la guerra de la Independencía, 'flor el general
D. JQsé Qómez Arteche, síite tomoi, cada uno •••..•• 8
!lO
IlO
